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Hiiesíros colaboradores 11 Los c r o n í s í a s de anerra. 
I V ©n tvig( [>ara reanuidiair r! w . . . ^ m w > • 
O b s e q u i o s a " D n a n d e l o s 
e a s t i l l e j o s " . 
•N-uiest.rd (Mstiing^ra^o c,c»la.l)üi,aid(vr en l a guer ra «Jaian do los ©áiatípev 
jos», que con Ututos lectores cuenta, a s í ©u esba .cajpitüll y su provincia 
cían 10 en loa caiiupos aErícanos, va a Setf objeto de uiua nueva d i s t inc ión . 
MegTjn nos clcinunjca, po r orden da) coinaiulaitte s eño r Mai-ín, nuestro 
ili-tiiii,Líuii¡id(v áinaágo el alférez dol batalíóíji de Valenoin don Doiningo Pto-
C Í I Í < Í U V Z S i n u o z a . ' 
tSegún éate, el citado comandainto, qu© toe todas las orónicáta d'e 
« J u a n dle los Ca-stiliejos». ha qu^d nio (locanlado con la t i tulada, «Un car-
t'-l día desafío», que vió la luz en estas columnas ed d í a :'. del coi-i-iiMite, 
y quiere n i an i f están lie su úSjppefúh y »t>i ' í i ideraiiión i-egailárnlolo U U J L n i a g -
iM'füoa claja de haliaiuo®. 
Tan perspicaz como es el ssfior conmudainte M'aa'ín, no pod ía piaiSárite 
¡n.-nivcintiido, que el a I K U I i m o de nuesl io (H-slauguido Oidailtorador n o ha-
b r í a de romp r amte el s i m p á t i c o y magníiLco ofreciémireuto de su je1>, 
y . por eso mismo, l ia tenido a biien dir i igí rse a nuestro dinector, en la 
foiTOia que y a liemos • manifestado, p a r a que é l le indique l a manera de 
iiaccr liliegar el regalo a manos del soldado esieritar. 
No eS coaa fáoill esto que solicita el Sbiupático c o m a n d a í i t e . «Jokfin de 
los Castriil^ios» tiene l a palahi-a de nuestro director para que nadie sepa 
por él su verdadero nombre y siendo esto Í I S Í , aun a in t i éndo lo mnitího, 
no paeúñ c^to per iódico m á s que l iacer p ú b l i c o el deaeo de tan liizan-o 
miilit-air ]»ara, que de e^tc modo.l lngue a conoclimiento de nuestro colabi. 
i . idoi- en Meiliilila y é l vea. lo que debe hacer. ¿Que él quiere descubrir el 
inicióginiito y agradecer personailanionte a su comániiiawite e l cíbriño«o obse-
quio? Bien e s t a r á . Nosotros, po r ahora, no podemos sino mamfeatad" a l 
comandante M a r í n l a sa t i s facc ión que n o s cauisa que persona de tan p r i -
MÍilegiada infr i igencia haga m é r i t o de nuestro coilaborador y le negale 
con l o que aíBií debe de estinnar m á s «l soldado. 
Queíremos hacer consta.r que.aJ regalar osos c i g i U T O S a « J u a n de los 
(laistiIJejos» el s e ñ o r M a r í n , no lo ha lliiccho para enterarse de q u i é n ea , 
aqué l , sino para p remiar sus t rabajos pe r iod í s t i cos , que—según manifes-
tar ¡ó n propia—dee todos los d ía s . 
*• » * 
Uno de esto< d í a s l l e g a r á a Máüaga. l a oxpe,diieión de cliocioTIitie que 
la. famosa Casa de M a t í a s López, d i K^vMiinl, i*«gji¡ló a «Juan á s los C^ts-
tiililejoa» y que éate ha donado a sus icamaradaS del b a t a l l ó n de Vailen-
oia. 
Nuestro dinector reaiibió a su debiido tiemipo una cart i del benemci'ito 
m o n t a ñ é s s e ñ o r Ti jero, p r e g u n t á n d o l e l a forma en que h a b í a de envaair 
P o r l o s f u e r o s d e l a v e r d a d . 
Va cundiendo cada vez con m á s insistencia, l a ant ipai t r ió t i ica m a n í a 
48-lanzau' pedradas contra, la figur colosal de don • Marcel ino Menén-
dez i'el a yo. Confesemos que, aden á s de puer i l , esa es cosa m u y fácil 
v muy villana. Bien asentada, e s t á su gloria, para que puedan derr ibar la 
así como así estos honderos de la pluma, que no perdonan vida, a true-
que ilc hacer una paradoja y t i r á r s e l a de originales. ¡Que aun no haya 
muerto Ja mallhada.da casta de escritores que quieran arran -ar un asien-
to a la fama, ya que no dando luz, haciendo sombra y derramando 
tinta! 
¿Qué pecado h a b r á cometido don Marcel ino para que a s í se cncora-
ginfli contra é l—aun d e s p u é s de muerto—y le ladren y mordisquen un 
Gabriel Alomar, un P é r e z de Ayala , u n «Azorln»? ¿ E s que valen m á s , 
.saben más, han estudiado m á s "que el maestro •insigne para que vengan 
ellos a revisar injquisiloiaalíñente su val'ees y dal les por falsos v becbi-
vtóiS sfa niás pruebas ni fundamentos que sus afirmartones gratui tas y 
8« ntórito ide pedantes? ¿ E s que a minia, de lanza—como lo hizo el 
maestro—han escalado ellos un puesto m á s encumbrado desde donde pue-
dan lanzar a mansalva dardos envenenados e i r r e v e r e n t e » .salivazos? 
¡Dejaríamos de ser e spaño le s si n o n o s h i c i é semos guerra, y d e s p r e c i á r a -
mos lo de casa y nos e n t r e t u v i é r a m o s en t i r a r piedras al tejado propio! 
Esto, además de divertido, es m u v castizo, muy típico, muy nuestro! 
Es cierto, que en materias h i s t ó r i c a s nunca, se h a b r á dicho la pala-
bra definiliva—como indicó repetidas veces eü gran, polígrafo—ya que Ta 
vierdad está muchas veces a merced de fortuitos hallazgos o de inespera-
das ciminstaocias y n ellos t e n d r á que ajustarse forzosamente la histo-
ria; j>ero es intolerable que nos venga, un «Azoiin», que aunque escriba 
bien y hava leído mucho, n u n c a .es a-d.irá ni leerá como levé» y esc r ib ió 
Moiiéndez Pela yo. y con u n aire de siiíiciencia y una. autoridad y un em-
pajjUfi (me huelen a pedan ten a insoportable, descargue palos de ciego y 
mandobles de caballero andante sol e-e bus buenas espaldas del t i t án y 
iilirnir" (rotundamente, sib pruebas ni teSíti.mon'jos, Gomo smde loe erlo ca-
si sicmipre. y hable de lo oue le dé la, gana, sin que nadie le |M>nga freno 
y conwptn y critique a la ligera, lo q le ni siquiera pairee liaher leído, 
bien se lo ha deiwvstrado liare d í a s dúo Casimiro Cienfuegos ron u n va-
liente artí-ado vindicatorio del maestro en «El Debate». 
¿Por qué t e n d r á "Azorín» esta iwquina contiyi don Marcelino? ¿Poi-
qué sienmre que lo cita pairee hac«i',lo nada m á s que para censurarle 
v iwner reparos a sii« oniniones y hacerle decir a medias lo Q U C él di jo 
tan. cd 1 al e irreprensildemente? En ol «A "R C» ha escrito d í a s pasados 
de Saavedra Fajardo con aires de descubridor j tara , venir a declmcs lo 
(Tie lodos sahía.mos y pocos han vmeslo en duda,: que las «Emipresos» y 
«Ln Rpoublica" son dos o h r á s ad.inirabh -, (rae contieiwn esto v Jo de 
más allá, v decimos de i a.s., que Menémlez Pcbi.vn nó vió en ( Has m á s 
que al estilisla. í̂ e o\ i «1 i ra—d i . - e—PM I d I • c b a.d.; cntusia-mo por Am.'.s Es- a.^i i iid<*'IK> los oiU'di(ínale.a. 
colante. Todas estas d^fi^ipncias—indica^—provienen de (pie Menéndéz Pe-
layo no era un leclnr desiuteies.i.d"- m-a nada, m á s une un acopilador de 
materiales, une nadaba, muv a la l igera por encima de los libros, y como' 
prueba de esta l ignnwi . ad"cp na.da n i fo i -, cinc r l aisombroso estodio 
acerca d*» los n-.m.ánlieos franceses, nw-dnlo soberano de c r í t i ca a r t í s t i ca 
y de ost.ilo e'-i,lé-Mii,i(, v centelleante. No espribió Saint P.rnv" p á g i n a s 
mas insni.na.d.as de seguro. 
¡Vivir para ver! :Ouién ba l . r á leído ni m á s ni mejor, ni con mayor 
flftSmb-rés míe amiel lector empedc.nido y estupendo, de quien se cuen-
bui tan ivregrinas con>o \-.-(rdadev:r: ainéc(k>lo.s? Seunramente une no ha 
smo «Azorí»-. ,o pesasr do )0 ,),„rhi> oue diz ha, bojeaido los c lás icos . Y a 
In epento M e n ó n d c Pe-lavo algo m á s del i inl ivo v suhslaiicloso de Gra-
fion, de P-aavr-dra. de I d e Erav Luis de (irai iada v de l.eón—a 
nutenes «Azorín» 
•Los obreros t i p ó g r a f o s Se hal ian 
©n négixí i laeiows para reaimi 'dar el 
t rabajo, ignoráudos© « s i a c e p t a r á n 
las rudas condidionies que lea ponen 
loa patronos. 
E l gobernador c i v i l h a publicado 
u ñ a hoja, en l a que culpa del niovi-
•miento h u e l g u í s t i c o a l a Casa d»! 
Riieblo, que—idiioe—explota a los obre 
ros p a r a liinea nada l íc i tos . 
. . . . . . . . . ,. . ^ , . ^ ^ ^ ./.̂ »*-«A^VVVV*VVV^VVVVVVVVV».v 
E L NUEVO PAPA 
Coronación de Su Santi-
dad Pío X I . 
ÍROMA, 13—Según se h a b í a ahun-
diado, eil doimiingo se c i ' l ebró en ©1 
Vaticatno la. Solemne ceremonia die 
l a ceomación del nmevo Pont í f ice . 
A causa del r igor de' La tempera-
t u r a se irwbi'odujeroin ^algunas modüfi-
caciones en eil p i ^ r a i m a del solemne • 
aoto. 
Se dis t r ibuyeron m á s de 75.000 in-
\1it,aiciion©s. 
E l card' i i a l Mie¡riy áfA V a l , arci-
preste de San Pedro, t o m ó l a pala-
b ra en l a CapiHa, del Santo Sacra-
mento para s-diudar al nuevo Pon-
tíitsde O H naónibro del Cap í tu lo . 
E l Samo P i d r e ocultó l a silla ges-
tatoria , ttiac.ieíidcw s a b r é ella su en-
t rada trrunfail en l a g r an nave de l a 
Baaí l ioa , i raáteriiailmente nepleta da 
fielea. 
. El1 momento de bendieioir P í o X I a 
l a concurn inda fué de Una grandio-
Siida-d inusiitada. 
E^SjxucS el Pontíf¡( ,• dijo una mis b 
filásofO' 
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im Menéndiez Pelaivo i ara que puedan llega ule a! corazón las 
'las traperas de un "Azor ín»! . . . 
, .* * « 
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h. a f ' 
1- ' :iH4 
otro 
itera.tura espa.ñoirt». por G. jimieinj^fitu, 
«i.nales admiraciones v de concederli 
VMX® tienen míe enneederle 
P noble v mal entenVlido t 
osal one Dios le dm. la fuerza de su pluma, r; sucita,dora, v I 
'a linterna, mágica de, su fan tas ía en nim '>edw'íí? v detalles 
i.WP; indi,p-nos de 
-rgiloda edieion de h a 
vuelta de 
o qm- fe; zu^a'n-'nte t i r ios y t ro-
nos (Pee que Mfiiéndoz Pdnyo -llevado de 
mtiióiismo—.nualg'aHó el tiempo, GÍ la lento co-
les rayos de 
de escasa 
o su genio po ten t í s imo . "A m o n i i a » — d i n — t i r a n muchas 
w» sus obras, dignas <HIO de volver a los sombras ds dondie salieron. «Es-
cuálida» llama a la "Histovia il" los iheterodoxns»; «raquít ico» al lozano 
y mjinaveral l ibro «Horac io en E s n a ñ a » . y a la «His te r ia de las ideas 
'"•b'ócas en Esnaña,", "enorme e I n t e r e s a n t í s i m o fragmento de una 
mmto menos que irrealizable, que semeja a exhumaci<\n y l i ra 
| momia». 
• Yo creo míe c^to es el coirno de l a severidad, de la dureza y. ¿ p o r 
*¡¡* no decirlo?, d - la i n c o m p r e n s i ó n . Porque hubiera, podido hacer 
Wfl« quizá, m á s ú t i les ; se va a npgb el m é r i t o e\ t i -nordina,r¡ó de las que 
Ks muv sra.rule eil menoscabo que a la. gloria del maestro pueden 
f«to«a libres míe alcanzan 
mando el eivi .^ i - .v ,,n„i 
Í Í I a 
Ui\.A. RECTIPICACIOX 
ROMA, 18.—El Papa ha. l lamado al 
arzobispo de Rrealau, r o g á n d o l e que 
dlesin lie n ía u na, in formac ión s e g ú n l a 
cua l l a Santa Sede se d i s p o n í a a ha-
oer una pol í t ica contraria a Alema- j . ^ ^ j a g ali oamipamento y éste a su vez l a reapuesta de que fuese el jefe 
Ma- ^ batalb'm quiion butóA-a de i 'eeibürlaa. 
L a Samta Sedo haae constar que L o q,lft tenemos el gusto do hacer públilco, 
v e l a r á po r loa intereses de l a .Iglesia Gerencia de í a Casa remitente, 
s i n afililarse a n i n g ú n pa,rtid.o y d; 
a-iiglendo ai] mi r ada por igua l a te-
dios los pa í se s . 
•LA F E L I C I T A C I O N DE E S P A Ñ A 
ROMA, 13.—Sa h'a, sabido que mo-
mentos d e s p u é s de prooeders? a l a 
e.leicoión die Papa, el cardenal espa-
ño l Soldovilla dijo que q u e r í a ha-
blar . 
doto gran complaaemcia le conce-
din-on la, palabra y el Sabio carde-
n a l e s p a ñ o l d i jo que era por tador de 
uiii. nieiKSaje ,del Rey don Alfívn-
E L DIA E N B I L B A O 
Catástrofe en una 
mina. 
UN M U E P T o Y DOS HERIDOS 
CP. A VES 
PILRAO. 13.-.En l a miima « S a n 
LOS JOVENES JAIM1STAS 
En AnT.bainla. oe i i r r ió ayie*' un des-
as í IM IM. I . I I ' sileeso. 
Un grupi^ de ¡(VvcncuS p r o m o v i ó un 
l u c i l o o r á i i d a . l o . da indo vivas a, do-n 
Jaime y mu -ras a. Alfonso X I I I . 
Ltteuviiino la Po l i c í a , p rac t i cán ido 
a I g un as defcenciioi íes. 
• - A ^ ^ A » .^^^n^/x^-tyvVVVtAAA/vvvvVVVtA/iVVVVVX^X* 
UN A C U E R D O A C E R T A D O 
Ulliia» OiQUnriÓ Uíl g r a n d e . - | i i e n d i - • •-
r x S T ^ ^ W ^ S ^ ^ t o ^ rf Goícoectiea, a c a d é m i c o . 
Q\ pHiámieiro en felicitar a l Papa en au 
t0 ,011 
obra> 




g r a n difusiém y pudieran si'rvil" 
nf(ves :''> e iv . -ñ í i ' r ' a , y a-sí e- c o m o se va for-
.>.,,.- ..,, ,(, s ¡ t , o^1.n,diai-|o ni mi ra r lo es como se 
c r e r r . fiodi-vs on palfibcas ajenas, míe paria vcfU\ va'e 16 nue iro . 
un e s tudio sr-rin y vindieal ivo del maestro ghvioso v. sobre to-
vn.b.. . . m¿><é o io -n^üs (le tvis - ma.spitfieaí' y se ñ o n g a n 
d" t r o l a s jáic, rr.idunnc; paira e n e f- d e - iMied-oi conO'Ceple direc-
$ Tin a t r avés d'-l l e p o o,; m e n t ó de. . . u n «Azorín». 
one se 
r] a1Vii,Ti1c.-1 
IŜ ** y Tm ''' i"'AV('":i ^ 1 temp•*)-}• mente de.., un «Azorín». pongo 
mo,.̂ "0 •"'""•^ va«•''•« insigne, m e tanto om't -a. E s p a ñ a , que ? 
m p ^ m c i o y deje a merced de barateros v ma!a-ddn-s. 






los Imelguistas dan Inaar 
1 la interaención de los 
guardias. 
GRANADA. 13.—(Continúa l a huel-
oerrair 
nombre, cu el de l a F a m i l i a Real y 
en, el. del Ejé ro i to y l a nac ión espaiño-
les, feliieiiación que era eordial y de 
rendiido homiemaje de' acatamiento. 
Las palailn-as diell cardenal Solldc-
\iiila, cauisaron t a l i m p r e s i ó n en 
cuantos sé hallaiban, presentes que el 
caidenail Mencier no pudo contensme 
y , leva i i lámbr-e . a b r a z ó al arzobispo 
de Zaragoza. 
Su Santidad:' t a m b i é n rec ib ió con-
movido este rasgo del Monarca es-
p a ñ o l . 
VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVM 
E l inspector de Hacienda. 
Ha llegado a ,esta capi ta l , con el 
o b j e t o de g i r a r la. visita leglame-n-
l a i ¡a a las (dicinas de la, I)e:lt\ga.üir.n 
de l laeii nda, el inapectoi* d? la re-, 
g ión , do-n José Val lcorba y Mexia. 
a i compañado -ded sulbinelpec'tor" don 
l u á n J. -Reza Estévez y dejl olieiaj 
LÍL fueiza |HÚI;'lii¡ca. IntervilíKT,.- (km- <',OIl v a l e a t í J i D íaz Ferná-ndfez. 
d^ nlgunas dar las y p i a c t i c i n d o tía- m d a t a d o .de-Haeiemla h a d a d o 
n: deí.enicioiie.s. ^ ¿ ^ ¿ g g 0|)(>Pt.„1u.a..a para, que ge 
F?cr la m a ñ a n a !u- ion w h m - l g u i - p ^ , , a ^ p ^ i a m , , ' d ; e dicJios fuucio-
Uik a leía macados. don,.! • h i c b y v i Ilal.¡1!S c a n t o r datos v antecedenitc-s 
algunas disparos a:l a : i e para llevar p ^ j & b para e l mejor éx i to de su 
cicanieitido. 
Eos ronlribuyentes j iodrán te-m-
biión formulair ante diichos fuñciima-
rios las recl-i.inacío11s (pie crean per-
dos los. obleeros Julio. Regúlez , 
má.- Ruiz y Pedro Rravo. 
•Tras grandes esfuerzos se logró 
extraer a*catas obreros de entre los 
escombros. 
Ib Militó muer to e l priimiero y loé 
otros dos heridos gravemente. 
M A D R I D , '13.—Lia Real Aicadem.ia 
de Ciencilasl Morales y Po l i tacas h a 
acordado que ocupe la, vacante que 
h a dejado el s e ñ o r Osma, el ilus-tav 
ex. miiniista-o maurist(a don Anton io 
Goiicoecíhiea. 
e le 
X.VV\WW» ' > W\ WA. VV» /VWW-WW/XA- WVWWA.'WWVVV'VAAAAaAAA 
los que 9é Uregaban a hacerlo. Resul-
t a r o n mudhas. lunais rotas; : 
niúbli e i
Rl tr "-Oillll.il..,, 
v j . e'm'L 8610 trabajan los tran- «b pá¡n'íic,.o a los vendodoc s. S- prodm-
''u'll0,si- jo óntttible ailau'in'a. 
Ia» „ ('0 huielgu-is-ta-> recon-iteron In'lerviiino ta l-ién la fuerza públi-
o b l a n d o a los comercios 
Hus Puertas y apedreando a 
8 E N 0 R 
D . D e m e t r i o M a r u r e P o r t i l l a 
falleció en Glbaja el 12 del corriente 
baMentlo recibido ios Sant¡s Sícramen.os y la Bendición Apostólica 
r , r, * • 
Su desconsolada esposa, doña Angela Baranda Maru-
re; hermanos don Pablo, doña Luisa y doña Clotil-
de; hermanos políticos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades le enco-
miencen a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones y asistan a ios funerales que, 
por el eterno descanso de su alma, se 
celebrarán el próximo jueves, a las DIEZ, 
en la iglesia parroquial de esta villa, fa-
vores por los que les quedarán recono-
cidos. 
Gibaja, 14 de f e b r e r o de 1922. 
< i, 
die-U 
que consigmió m d - a b l e c e r el or -
t i i i i e n i e - . 22.—Teléfono íHmen'pjria da G. San M a r t í n . — A l a m e d a p r imera , 
I w ü í t í o a j ; I U I M I M E L . f ^ l P ^ " | ~ t L ( 
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E L 6 M P E 0 N H T 0 N O R T E Ñ O 
" H U M O S " V E N C E N H L O S O T R O 
c í e s hajo on r&iacion seguro, ios nnismos que.- a p í ^ i a u í s ia. v i c io ru i me ue penalty. * 
y Acedo, y el conjunto, eix Isi. |,rolo"n.gi»ciViii de l a Gra.n Vía,_sil CAMPEONATO DF P A " 1 
que el Muestro, no nos lian o y ajredxeíu'on a los autoraóVi- . * ^AT^j 
é ü i l i ) . para t r i n n - Vis da' la uial.rícula, de Sa.uUruJer. H-AJULELONA, 13.—En g| 
NOBLEZA Y C h L L K H l A ues maligi ias de l a l í n e a de medios mingo para vencerle apelar a los i m - ron n i hicieron gala de su hosp i í a - 5lertdo, por tanto, el 
E l .lioniln-e, el ca i .a lkro , J a J I C I S O - contraria, oída la.-voz potente ele ¡a l dios que ciiiiplen. Su juego de alas Jidad n i resjieto a las s e ñ o r a s que en las e.liminatoria.s por j ^ g 
l i a eu i ta y ediu.cada, reliuye cJ. en; ho-nd.rr! |;ronnnciada por Be'ia.uste. admirahle: su línea, deiantera fogosa. haJ>ía en las localidades. Era .boo lu r - \U'iú [:nii<ii. que marcó 
cnc id io , l a dispula a r a k r a d i i cini . [ el conjunto se i h - n i o r o m i : lodo su y i'á.pida, en eonjunlo, aiinque el ler- -no-so verlos vociferar: Se r í an , a buen por uno lo* donostiarras. !?[ . 
«•linio, con el m a t ó n de oíieio. Sabe pod-or. todia su l ibra, perd ió la con- cetb de intc-rirres bajó en r e l a c i ó n seguro, los mis os que,- a p o s t á d e s la. vl-otoria fue de penalty, 
por su i l u s t r ac ión , por su re i lexión. si-lcncia | i . risa, y el deminio de l ' can ( b i i i u í n  
(pie sus razonamientos, que .~ns club b i l ba íno se hizo incesante.. L a mas poderoso 
medios conivinrenU'S, no pueden ha- furia, a.lblelica iba, en auni .enlo; el cansa i emos de
llar en. su conirin.caido la acogida á r b i l r o . honrado a caria cabal, pero j,10 iiW0[ n.ecesidaó d'o iiiiiponer que-formaban en el deslile de coches déil Barcelona, F . .C. se. ^ 
nuble y bospilalaria. que enlre bom- débil en la. aplica.-'ioM de casligos. un juego peligroso, bru ta l . L a a c t ú a - a la terminae-ión del part ido, y los ayer tarde un part ido de 
hms sanos enc-uentra ¿a lógica com- tpJerdha el juego violento, y n ú e s - qjon, salvo contadas excepciones en mismos que. ocupando localidades t i c este club y el Avene , 
pa l i ac ión de valores. tros jugadores rodaban por t ie r ra , cuanto al comportamiento ron sus de preferencia, cuando llegaron unas E l par t ido fué ganado con 
Entro dos hombros exentos de tu- efecto de los' golpes recibidos, de las compafieio--, l< s racingnislas. dejó} s e ñ o r i t a s montañf tsa^ con sti locnli-. facilidad por el fVarc;-|1M,jU 
da pa.sión. fríos, calculadores, nobles zancadillas, cod'iHazos y cargas bru- 11UH.,|i(> que diesear. dad numerada, no tuvieron la- «ga- t ió a su t-onirario oclio t^fta 
. M I sus ocios, el l in de toda dlscusi-'n mies que rec ib ían . Era. una lucha VCctiináé de su> «iileícas- han sido l au le r í a» de respola.rla.s su derecho uno qu • cons ig tnó éste 
es dulce v apacible. El m á s razona- desigual; pero a ú n s iéndo lo as í . el todos Ids jugadores santanderimis. ui su sexo, so pretexto ele que ellos B i Barcelona qiued 
ble 
d 
noco^cl on-or sufrido; pero cuando el cuando en su poder t e ñ í a el b a l ó n , ^ cü^o te i lugar con csl q u e » n o s o í i o « ¡ Y luego se, habla de este púb l ico / 'MADiRjD, IS.—El partido „ 
milCihO ^n-r dAliítj «le hnhftT- r-Alftl.i-.a^ i"' 
•s y J as l / . : u  eml J i. j  (/r mus, d  ne tul J í c u 
il . el m ú s compenetrado con la ver- Ra r ing da.ba pruebas de g r an pavor. E n su cuerpo tienen mareadas hue- t e n í a n t a m b i é n localidad numerada, c a m p e ó n de C a t a l u ñ a , 
lad, impone su cri terio a,l equivoca- Su tíñieo delantera dislocada, falta, 'le ]j.is (|,. M q u e l l a s patadas, in tenc ión a- y por ma la o r g a n i z a c i ó n del A.th'.etic 1 'ARTirX) SUSPENTU-n 
lo. (rué h o n r á n d o s e así mismo reco- enorj- ías pa-ra. entrar -al contrar io ,ÍH< v p.^- quien las recibió hasia en íió t e n í a n d ó n d e sentarse. N 




d u e l o sostiene entre la persona entregando pelotas cuya pertenencia suponemos no se juegue, a no ser Baiutanderino: 
ed.ueada. y ni chulo, o dejo, la par- no t en í a eluda, soltando 61 b a l ó n de que los sevillanos cuando les dieron a l lá que aprender de él. 
Tietoen mueho por d e b í a de haber celebrado aye|| 
el Madr id y el Atldetic cort^,,: 
Hila, vol i inhi r iameide el primero o el sus pies sin orden ni cpncierto, no p ,,, mMtóhl, paliza a. los athleticos, Te jbi.via. anu í no se ha visto a un pudo jugarse por haber descaljft 
MMgnndo. eu un alarde (te Irrel iexión. r e s p e n d í a al trabajo de Alvaiez. Ote- \{> e n s e ñ a r o n e-ta. táct ica, j a i r a ven- jugade-r lendido en el suelo sin que l a Nacional a la, región centro 
iac támloxe de su incul tura , ie des- ro , que d e f e n d í a n sus puestos con ce,r< x^uede ser una i n n o v a c i ó n en ei un enq bmdo tan siquiera acudiese E n vis ta de esto'se jugó 
arma, aprovechando su ventaja. « r a n b iza r r í a , sin majeza, solamente -juego, que nosotros desconozcamos, cu SU auxil io, y 6SÓ q 
En los partidos de futbed son dos CCHI pundonor, t i téelo d.fd dom.inio y n)ui(> puede ser que l a fal ta de íor- pies y retirado del ter 
rlubs los que luchan. Ivmpiv.ad;i la n iaudo ya se hab ía aplaudido, no „,.., .p. n.dansie. se supla, danao |.a- l l a v corazones y corazones, 
contienda no hay medio lógico de tanto como- merecieron i r . s paiadas j . , , , . ^ tf¿¡ hofeibi'e^ eu vez de a,l ba- PEPE M O N T A S \ 
su-piaiderla; hay que continuar has- cs!upemla< de Luis Alvarez. cuando TÁ-Q. • 
ta. su fin y arroatrar todas las dif i - nuedro interior derecha h a b í a leni- ' E L RAGINO NOTICIAS COI,TAS 
cullades. Cuando los clubs son no- do que retirarse a la caseta, a curar- Quimera, vana, i lus ión , compresa de Terminados los trabajos de í ros la -
bles. La contienda, lermina. amigable- S9 de una potada eu un ojo. cuando jlu?().; ,,,, Ull iVinnío^ el do-, elo de nuestros talle-res de fotogia.ba-
mente;.vence el que por su juego-es- Hiera, ya h a b í a redbido un íiuwie injng0 | ia ir ;L' ,q 0.UCÍ. meinf-uisia. Kn do. i n a ñ a n a gonienzaremofe a -pub l i -
„ San M a m é s tal v como es el pütdico, car h a b í a n cansa/lo de haner ^ 
ue estaba a sus «lo aaniatóso, ganando el Mam 
t rreno de juego, tres a dos. 
i : N SEVILLA 
SBVILDA, fl.—Se ha 
a.nunciado par t ido e n t r é los 
del SevlUfí l \ G. y el Nacioi 
G a n ó el ju imoro por G a 2 
i " 1 " " , 1 " 11 u i i n o - o para 
tá m á s capacitado para. eUo; mas si .«olpe. cuando los jug;adcre^ sautnn- c;aT1-1^.10lés tal v como es eT nüídicúy car i n fo rmac ión gráf ica . 
ÉN A M P L O N A 
u n o llevando al terreno i), : ¡nos I ' \ M I ' I O \' \ 1 "3 \ \-^ ^ f l f ^ . ! : 8 1 ? ^ ! ^ ^ par t ido y i o i '! (dios. entei'io 
•ligaroii 
equipos Club p,, 
' 1 OSílíniri 
Victoria. c ing , uno de t l i o - dn hido m á s que 
ivl resultado finaj se ha logrado, nada a la ¡ndeíensiói) en que dejaron 
es cierto: Gil partido fué g a n a d ó j mas Q la. mela nm -!r.-s zagueros. 
POCO HONOR. PARA E L 
O L E TENCA l ' I NDONOlí 
perc 
y éfi P e k í n , no jiuede 
el Hoein^ se niue--1r, 
mi-cdo-o como eil 
rtiiOtS las precauciones 
te le ia is i que —La prueba corr ida en Cueto fué 
iré tan abád- .o y pncu animada De los nueve coi . edo- t<r,(íSs., ong;ill¡z,uiú 
domingo. Admita- ves p a r l i c i p i . n l - obtuvo la., M - durac ión At ló l ica \'izcaíri!l 
es anle uo ¡liga- guient- c la- f icacnm : _. p( {U. , . „ , , , . „ . „ . ., p>s , ; 
TKNER : : : : : : : t ro. al go ,>e s e « u r o ; .pero pres^nnla- ^V/"^ ^ a !. 
e! seunmlo . ¡en .oo. con un f ® * a.bsolulo de la i nddneoc ia ; ^ , |s ^ 




la, diferencia, educativa, de Ida dos 
contendiente^ claramente se ha Sé* 
fmlado. EJ club que ha jugado con 
nobleza Sreirá s'Cim,pre admirado c u í n ' 
buenos deporlislas, y td que va.lién- Vino 
lómen los de cota-
Üfa qnre frente as í encuentre otro de¿ que h a b í a n cometido, se t rocó , n i i * deme>stra.r la sangie. el 




fli a. el i 
.•(;n ni anduentc favorable, ron la da., el dominio vasco fué intenso. Su f^cer una condunacmn un pase JUS- ^ 
a.odcvoui.do, de sos par t idar io en ¡nc -o arrolla.Ior. sus alas ingaban a f,> 5 •••"abado, un shoof de d i r c e m n 
fm^Uiúdi n.noirni,a,l. ant ihnm.un. . , lacer-: &\ . l e r c h i , ( i e r m á u lucía co- mediana, fdé el luego que Se r a l i / .. 
snÜe l.>i''> le une será de la fiera qué rao e.-üella de p i i n c r a magni tud . No nubO linea didantera. Actos a'sia-
saliese' de su m a d r i í m e r a . para con un zaguero y medio contrar io (i':s de voluntad de Madra /u . ur.a . C Ó -
hlis-car a su enemigo en l a propia. descolocados, se internaba, con fre- razonada de Barbolla a-de .Adansie 
• * • cu. a-.da <n nm slro terr no: e ntraba >" ' ! vesto abú l ico , incomprcnsihle. y-
El o.arlido del domihigo entre el y c-rra-ba la línea, .admirablenifide. 
'Mh-bdic v el Racin-g, moétreí íl.punen- cunipromiolicndo l'r.'cioMdeni.enie o í r -
le e-ía dif 'rencia, lia.b'da entre los t r a d u c í a . dando lpgQ¿ a una. aclna-
ciii '&s desde el punto de vista .bd ,-¡,,11 t \ . defensa admirabl," de Hiera, 
sm-it. Iodo, nobleza y. co r recc ión . .qu.<-» valiente, sin dolor al duro ca.-li-
Mientras el .dub santaiideriiio sé g¿ (p¡;. p. ludiía. impuesto, ein el 
mantuvo dentro 00 una caballeroSi- mji& firmé sos tén con Alvarez y Ole- •bwvmiii-.p.to en 
<lad 
vo. 
ie la Deporlivn 





equipos Iriuiifó l a 
Iberia, dé Tolosa, 
I 'amploila. 
Quedaron empatados a u 
- . E L «GROSS» DE BILBAQ 




la,gi-at i prueba, de Alicante. 
Tomaroh parle .•¡neo Sodedal 
con un total de treinta v sielfl 
dor^si 
Ganó el pr imer premio \ i 
l ' a rma. de Ses íae . 
En cnanto a las Sociedades 
f" el equipo del Fortuna, de l 
.'on diez puntos.' 
ü n i o ñ M o n -
s s cddi.la.s mb-nem e-. l-.i - t i e m p o , e  as r  v eli r - 1 ¡ I . - I .M - - - i . tnie r" un ió die - i - . - i - puntos • • • B ^ B B ^ B 
brnla.l -eró una lien, acomié- so que anle! ¡ornMd-. De las haza- <l""- ^ l ^ n * % f \[U'' U\ ' " f j por veinte los deportiviM as. . 
b, „ue lodo senlimieido bu- ñ a - alhiel icas no se salvó „ •„ , . „ . , • ̂ ' V - nhcaiulo. K , e . | . . | . . : ; M . . Pefiacast UlO SG Verificó la N n t C I C Í Í O W ñ l A a m 
rille por su au; •u-b.. j • la jugador rao iñiguista. ^ , ^ d e c i s i ó n la d e s o r i e n t a c i ó n , , , , , , „ , . ; , . p , , , , , , , , , , , a l i s t a para con- i l V l C I O I l B U U l U Ü I C o 
! hombre irreflexivo, cuenta Ba t i éndose ésl . s en franca ret ira- »:•-!'Icbi. de la, l inea j l e l an te ra . ei_ 110 ^ j^f iórctr ' ' - la i m i n g u r a c l ó n del . domi- E n el 
castillo) 
liio el f 
á l t inia 
ba r r io de Cainarrea 
tuvo lugai ( i domín^l 
'diKd.re acia le (oii . i i i# 
morada el c-idáver (lo p 
1 1 Mi r-
inied. :-•.). \ , i d a . nada. nada. En la 
h'nea de nudios fué donde -! valor 
ne -Mró ínás l i rmemenl". Otcic. to-
do .a raje y valor, sin .1 • n ' r un so 
lo in-laote. haciendo nmi labor in-
^oiMV/ii.'rlsu'r^.MiC-.; Hiera, revolviéndo-. 1 > 
el seoundo tiem; o. 
edad Lij 
n . ¡Mr 
oscmpnlosa en gi-íulo superlati- el jabato Otero, de nuestros do- ba-la qu • un golpe t ra idor le hizo 
su contr incaut- . el Atldetic. por m i n i . w ' en tierra malamente. L a v í n . 
el mauda.lo imperativo de e-e medio .Va v todo no pudo evitarse que d.-vone-ertado. sin hacer nada, es ri,zadnfa 
c-iilro., Nque si no fiies-m bastantes E^XPUiru maleas.' el cuarto laido, v ' ] c n i ' '•' nal iendo "fanl... ratoneiaas. 
M I . a do- antideportivos, alardea, y m á s tarde Gcrm-án. en una oscn.pa- a"0 110 r'- '-" '!' 96? t í impocp aptaudi-
expita a sus c o m p a ñ e r o s a qüe los ^ i , de é sas que cuando Angoso ' l a s '•]l,<- ' - ' ^ zayneros des-colocadr^ o el 
iea . l i c !Mi . s - adu.'ñV. de la s i t m o d ó n pra -iieaba en el Real Un ión , de ''u,,>'11;i'lor , " ; aceitado on M I S ^ J ^ ^ ^ J , ' . , , | | . a las siete 
e rmpnso. un ¡negó violento v peligro- Pnin. José María. M a t e . » calificaba l('ccn:oe^ o ellos no aciertan a com-
s o . cruel v }•-• r w r s o . fue la lucha ,!,. ..p,-!,idtv d-e ca r re l i l l a» . marca.-- b''1 "dri- la- . Crcanios que es lo :-egnn-
observada bajo el aspecto de nobleza, un goal, que hizo el quinto de la {U:- ""'1(>,-,'> <i|! ^OVMI nos p a - C í e 
diam-eli aln) nte opai'sin. Cátedra , de tarde. En. las pos t r imer í a : - del mahdi iH ' i ! " i ¡'ble. Si cada, jugador tiene 
c o n c e r i ó n , de juego d - -oo i lmen un avance de. Pagaxa .lió lugar al p0T ,"ls l" '1 marcar a. -un contra'-io, 
fu.> el .b' lo- ra'dngnistas: de lioiu- & ¿J j hdlíor d. I Ra.cing. un 
a r í 
social del P e ñ a c a s t i l l o Ciclo 
Spprt. 
Da e la - ibea ión lograda lué la si-
guienle : 
1. " C'osni!-? Arrovo . Peñacas t i l l o Ci-
clo S p . i t . -obre J.' R. Louvet. I£ mi- l,;'"ea. jóvea Paz IZA: 
ñu tos , ÍO segundos. falleció & los 17 áflas 1 
2. " Alfredo F e r n á n d e z , 'M m ¡ n u l o s .rhc anle^ de-pue d 
Ton-e.avega. ' ? ~ a ( t e . 
i.0 D nie t r io Pdvero. , l ' ' M,l; bo eon.sliiovó . u¿ wt i 
Se re t i ró , ñor haberse d e s f i s t á i . l o , V ' a - ^ a n i í e s f a c i ó n de elo, J i 
Luis (Muios, de la Unión Mon'ane-n. ¡Snequívoí-a de las munlias aniil 
dV.ndnada la prueba se eebduV, un que en aquel pintoresco lugaí' 
benqiiele. b j indando a l - f ina l ;tel rms- .., mofó. „• , ' ... , 
mo el pr - i d e n ' - d- la emidad orga- K l ^ ' - t ' ^ u i d a fannha de la fin 
don Clemente López D . ' r i - ella, y tío modo iriujj 
gú. Cial a tais padre.-, dea Aululil 
—Se ruega a lodos los ¡ug-ldores d o ñ a AÍan-celiiia. v abuelos i 
que componen «La Clavo, se pTf.sen- Wtüra M J M -m'^ 
• 4 p, p, * i u - ] • l 5 dol ía Ramona Torcidl 
dé . , en (d café Ruca hado, 
a conocer un esunto qu. 
lugar . 
honor 'a d i s p . l i c i ó n > 
bres yengá t iv i s. de personas sin 110- miU.y pc.bre. por cierto, para un equi- W ' ' ' 'n 'b .no ha 
Ción de lo que os s-odimi M i t o huma- pfl qu;. (¿ñga pundonor y lo que hay 1l 
110, el de sus coulrarios. Del espan- Que p-ner. ' une di-en n i la castiza 
los., d e s a s i r é racingui.-da. de ese re- Qj^yj n i a d r ü e ñ a . 
SUiltaido vergonzoso., se ha salvado su |.;p A T H L E T I G 
nobl.e/a, y educaebui sportiva.. Si los p-j fuip,, | , dcpoi-te edeci-ivo. •juego 
regí ana.'idos de juego permitiesen las riohle entre | (..-.• h i t s nobles, nara ser 
—Los ennioos aue ayer se 
ron on S'"i Mane-s fuer.MI : 
A T H L E T Í G : 
Aman 
> .. , Re-írniristain. Rouse. 
d.0f; ;¡ J l i - Xarbo. .losó M..« Re laús t e , 
para dalles, c01t*os testi,monií)|3| 
¡nteré- " l l l s sincero pésa.me por la ii 
ble desgracia- cpiiO lloran. 
alma * l 
l es 
desarrollo qu, mís-
lieciib en sus ar'í-11-
nd iradas y el respet-O al púl.dico as í i ra-dicado. sí defen-ores d - I juego 
lo aconsejase, hubiera el .b-mii 'go el Pnda1 y aut ihuioai io . por hombres. 
I la .dng b'nido n.ecc«iilad dé retirarse nafO bondo.-s coosci» ules de sus ac-
<le San Mamé:-, como cuando en mies foíi, por amijgOfl <b-id'-o v fuera de' 
l i a vida, pr ivíula cludinics todo com- rajo-o,. de jinvgo. anmiue 'e l c a r i ñ o y 
| ron.dso con un chulo. Tal era la p, (p |V-iisa d- SUfl c. loies les l i^gñ 
V>ovi;cac¡rai y .be-caro con que s.> v....,-• separaidOS mien t ra - la lucha Sé 
prodigaban los golpe,- alhleticos, au- v-nPi | uede a d m i l i r une un 
te la. indiferencia, niejor dicho. r->go- (-|np q m i^d ' -ndo poder pco:nio. míe 
cijo de a.qnel público y la loJerancia iievanuJo a. la pelea todas las .venta.--
dcl arbi t ro . 
Sin embargo, ayer 
ticas jugaron a placer, por ll eai 
•iempre tarde nuestros defeu.-as a M I 
encuentro. S u p e r ó en seguridad X \ R \ f fxf,. 
a Fea'ná.indez. Alvarez se reliiuvilHó 
con la. a.lici.'n. Su trabajo fué t-vce;-
lente. el mejoi- de los I I . 
C l MÜUTi , 1 
Pu ' Didago'r ns un hyi i 'd ' r i lauiTa-
do ;i carta cabal, no nos cabe la, me-
nor duda: que su tiebili.lad para el 
iueuo duro e< é k c b ^ t j , tampoco lo 
dudamos, •qitfe ttenié nu gran •.•rmoci 
mi. ido del R. ^laio M i l o . N.ieto: i-ero 
que os i n i o r e •;o'ia!i.l > a n k (-1 públ ico , 
G e r m á n . Eleviuiro. Ti-avieso, 
Carmelo. Acedo. 
Alvarez 
XX. F . r n á m l e z . 
Hiera. ()lei-o. I.a.vín. 
I'a-a/.a, XX. Madrazo. Ra'-i.io'sa, 
Diez. 
P O R 1 f . L C F O N O 
alinea- Los funerales por 
vir tuosa s e ñ o r i t a muer 
• gar m a ñ a n a , miércok 
y media, en % iglesia 
Sai ¡no. Peña.ca^!iPo. 
la. 1 111 Irán I 
a las1 
LITOÍHI I 
. I d . REAL I XION. C A M I ' K o X 
tR.UN, 13. Ayer se ha. jugado en 
campo de Amiite el desempate en-
ias si.ortiva,^ que pne.b'u roueeders-. t. M'bien es cierto. EJ domingo si no tre él Real Unión v la. Real Socie-
Cn.X El SOL DE C U ! \ ....nw-d.-rá adoso supe r ió r . pprnue hubiese b-nido o--.I o r. e-, ¡ o . si el Co. dad. El encuentro era decisivo 
Y E l . MIEDO EX E L GO r • - ñ o -.o,. ] , , ¡-^ fifcSile al t r o t e v des- b' gio de Arbitros en m l i - i se bubie- <-[ 
RAZON : : : : : : : : irccb.bJe panol de imoonerse por el C,N pivocnoado de b u c r deslinda.lo- _ 
F-mp.G.zó eil partido escogiendo ei t io -n - r . La lác t ica ñora wu-cer no es- IdS ^ca-m.o-os enlre á r b ü r o s bonrado'-* 
A .lhletic canmo y dando a su contra- triiba en g. ',\ ear furiosanr.mle al con- >' si'.vt •rgíi.onzas y la seguri-lad per-
rio un enemigo máv : ' I af tro •miar, t r a ' i o , en mfiíaiFí hada c. nsid-erorle >eui;.d de los refér. e- e-iii\uo-e ya-
Frento a los rayos de ésto les PoétrBs ñfe un n iño , e.-n-o un- ser enclen- 1 onlizada. por s u s propias i.om- :d i s 
* * * 
Conforlaido con los aiixili ! 
Religión, rodeado de sil ftM 
famil ia , e n t r e g ó su alma a Í ' | Í 
• I p ín íoresco pmdd,, de GN 
bondadoso üab:i.llc.ro den M 
M a n i r é y Tor t i l l a . perSQ!! i 
dísirna on aquella, localidi^ | 
blo.- l'rovln^s. 
altafl 
campeona.tí> do Guipúzcoa . 
p a r a 
Ganó. 
A N T O N I O A L B E R D i 
de los racinguisias pa.lid.ecieron. Sus ano, en ¡imtilizaiiT'. F n .club como el 
j ir imoros ataques iban bien d i r ig í - Alhlel.ic. superior al Ra.-ing. hov en 
dos; m a s percatados de las iiibencio- iue'jo. no hubiera nece.-ilado el do-
Gran Casino del Sardinero Hoy, manes, u 
A LAS CINCO Y M E D I A . — C i n e m a t ó g f r a f o , 
X 1 K / L I 3 E S " ^ t X A . R P T S O D I O S SFFTIMO Y OCTAVO 
V a r i e t é s : A N D E R S , m a l a b a r i s t a . 
C A R M E N Q I T A A S P A S f A , b a i l a r i n a 
C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a » - T I I E D J L l S & A J S r r 
a:'"-tua:doue.s. a buen se-guro uno 
gor, ^ nuro de .̂í mismo, hui ií 
i-ul-edo d- l r an i i o a José M a r í a "Ré-
bii';--p.. cidre, oti-ü-- jugadores ¡di 1,P.-
ticois. Ese fu.' el dr!'o,-to l i n i i o que le 
'•'•¡coi.»ram. - en -11 f. 11/ a rb i l i a.ie p .r-
one i'rli-/ p;<s rara no ¡irbi'tro el j i r /ear 
u n oueneidio en d que la vistoria. 
tan pronto so hizo n iand ie« ;a . 
hny suseepf¡b¡iii la,des aue i ier i r . 
1 o s DOS l ' l bd rrQf? 
Kn San Mnnu'.- lambi-di hab ía él 
domingo dos púMieoS: r l ' u n o JÓnria-
do por gente mole-ta v grosera y d 
otro, en e.l que iri.duínios n íbclbs b 5 
.excursionistas « a n l a n i l e r i n o s y a una 
buena, parte de b i lba ínos , personas 
n.ida- _ 
ie , x. des de l a mujer y v í a s urinarias. . 
Gonsulta de 10 a 1 y de 3 a 5. ' 
lAmóa de Escalante.. 10. I.0—Tel. 8-7*4 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
*o De l á Facul tad de Medicina de Madr id 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Pr imera , 1.—Teléfono, 1-62. 
Joaquín Lomliera Camiiio 
ABOGADO 
Procurador ao J O S T r i b u n a l e » 
' •é inedidas . A(|uéllos no 110- ' , ts,:,-!a- VELASGO, N U M . 1 8 - S A N T A N D R B 
!>• cariioler sini.pjitieo. 
i 'o r i ia t ivo. adornado een 
ma.nitarias nado. \iilga.res, » 
M a n i r é -upo captarse el lealj 
d-- todc^s sus deudos y 
emiil coi re- po-ndía, con el 
sincero. «i|>rcsurándo>-e f» f11 
beasionas lé neces i labrm-sú^J 
" C I R U G I A GENERAL' des a complacerla-, delicadaí 
Especialista en partos, enfermeíl*" llercssaimenté. 
Su muerte ha sido extríió'-^ 
mente, sen-lida. con-ideráil'10 
olías obras de rar idad qm1 ll'v'''' 
diM-anle su vida, en ;iqii^a 
regiim de la Montaña,. 
A pu d. ^en tu rada e f e » 
Angela l/arreda > M-'linv: 
h e i n i a . M . - s . don palito. dOW 
doña, Clotilde: a 
Ileos, solirino-s y 
1.. \ iiodijianios nuie.-trc nU!" 
pé.saíme, deocándoilios l'eSlñ 
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neepuós de cxim\y\kUi Ja f oTmaJi -
do vwovnr la Junta direct iva 
T,nuis ^ara el c o r m u t e a ñ o , se 
FuJ'aniito.—iCaanjiiiitO' dolí junor, 
tiene l a luna, dos cuernos, 
y uno de ellos es traidor. . . 
fÜéo a po^o .se va animando 
y a digo a u í i t^ los que liíay epue agúair 
duir a. l a nivedaicdón. 
Y" dando cuenta • a los ptóriodistas 
de que a las CÍITUCO' de la taa\le 'de 
^oy, y con l a partida "Pensionies y 
JutólaicúcnioSi)), coaitiinuiaría la coar ta 
M a s c a r e r í a s o a s í . 
1 Tennis para el c ó m e m e ano, se i a poco .se va ani ando el d.e los r e d a c t o ^ de los periodreos to«, cuaaid( 
.iontan. formando un grupo, er. el sa- Cas.no. L egan en tropel, alegres co- l a p,rí,miej.a é m ^ M M ¡Muni.upio. * r el «de ' 
Lnctí* ^ 1.' del Cas.no c.nco muena- mo pa.jar.Uos, grupos de muchachas ^ ^ J ^ . m a c a r a s . 
^'^^'"^nrantadoras. 
a rSwn. t ic i» d-.d Sardinero, a la l io- del ' «hall» .para examinar a su gus-
• i de la-media tarde, parece una l u - tq a cuantos v a n pasando. Junto a 1 
casa vacía. Los empleados, ves- l a puerta,, dos s e ñ o r e s mayores, que NOTAS P A L A T I N A S 
S s de negro, hacen pensar en las prohaMemente tienen n i ñ a s en e^ta-
« t ó £ s de pésame. L a siilu de caba- do de merecer, s o n r í e n , con los ojos 
jVios. de ordinario llena de abigarra- encandilados, contemplando la sihte-
. l i cüenteJa. es tá sol i tar ia y t r i s t e ta armoniosa de una. to!>i 11 era... Una 
pilar Alonso envuelta en un rniuraá coniienza a aburrirse y a I Í O S -
¿¿tígón de pieles, dejando una ma- tozar y a echar cuenta,:- d e t a l l a d á s 
readVa'ic.cíeJai de ^ r f u m o a E n el de los d í a s ' q u e faltan para te.rm¡: 
¡rrujioi de flais m,u,ciiaicíhl¡.ttó encanta- nai'se el irnos... En el saloncito de té 
doras hay una a n i m a c i ó n extraordi- suenan los compasos de un fox y 
jnirla: discute, so acciona y se en ©1 de cnfrenite la voz atiplada de 
grita... y al fin se Ihima a Fu lan i to un s e ñ o r m u y serio qaie dice a un 
awrra qnifí dé luces en los asuntos que oeutenai de personas, pvendLentos* de 
R e b a t e n . sus labio,s: 
—^Catorcc. enc-naiado... 
B E n G E I l A C . 
P A R A E L ROSITA R...: cambrionee» juntos y tres «motosi-' 
¡«Amaikamalia» diemoniyosl ¡ E n ciletaS)). Susto grande ya me llevó y 
aefíián de Presuipua^tos, se despidiió buen «p-aieaia» te bases el «metimieii- en miiedo me andaha si hundes todo 
de los rediaatores de los pe-i-tódírcos to», cuaaido coges coanponiijso de ha- el paso de paácos. Así qfue p a e a » sus-
KdescriGllon» de como se son to primieiro, miasioairas te emipiesan en 
de bailes! • saltos y todos pisan en pies m í o s y; 
Mas apafiúl» me se esrtalja en andair el erramodio no tengo otro que sen-
el carretera de Santander a l «siu- t a r en barandiLlla. Sentado, me csta-
d a d » del Torrelavega eai tres horas ha apenas en él niiinuto, tropiieso mo 
del t iempo, que te hasas el «cuentas» «biisié» con paraguas; d e t r á s de pa-
cottiio se son haiiiles que te clises mas ragiias mascara se ven ía . Sin en o 
Estufa de leña 
L . Barrio y 
MAR Y , 75 pesetas. 
-Méndez Núñez, 7. 
L a princesa de Salm Salm 
marcha a Baulera. 
E L SANTO DE UNA INFAISPA 
MAI>RID, 13.—Con mot ivo del san-
to die l a iliiifauta d o ñ a Eulaliia yls^Üe-
a'on ayer las tropas de media gala. 
L a iníani ta rciciibio mujcilds'iinias fe-
l i citaciones. 
EiN L A CAMARiA R E G I A 
DecVpalcihiaindo con el Rey estuvie-
en el aaTiil>a. 
Así , pues1, coano te liases el com-
proini^o con «N'e'-ka, poii ta" di- que 
te pones en «fajleilc-s» de- PUEJiLO 
CANTrARlU) da c.-mo so son bailes, 
«(•nioniiodiio» otro no tienes; al «pac-
na», pues. 
M e «eanipiiiim^iipiié" en busca de ¡uni-
go-y (juie 05 ttenen el aostüiuiíire de 
se is t o n t e r í a s m e d i j o masic.iry, *'m 
suiclltas paimgua-'1. Yó p i v i s i i n d n me 
a l d a b a , p a r a -que motes m a s c a r a 
con p a r a g u a s ©á i>aii|p. A t o d o s a imi -
gos que s e ' t i e n e n eos tuni ibre de a n d a r 
'en nMiíic.i.rar» de bafflías pi'cgnmtas'i.Vn 
<dsisó» p o r q u e se a n d a n j n a s c a r a con 
p a r a g u a » ; e l oan tes t a niingÜííq. me 
(díiiisá». «Eni ip ln» m a s c a r a enn j>aiia-
guias a!suii!i'isir.!i míe «hisó» y a l a m i -
Una ruina.—Tenéis que confesar 
qüe. el sitio no puede ser m á s i n d i -
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v ralidad V 
cado para un baile de l u j o . E n el 
Cántro de la capital no hay mida 
jnpjpr... Yo no he visto n u n c a sus 
salones. Pei'o :LqU1'' Fulani to , puede 
decirnos si e s t án o no e s t á n bien. 
Fulanito (que t i ene ' l a suerte de 
iguo. todas le miren, piendíentes d( 
M I S palabras).^No e s t á n bien, sinc 
eupieriorinientie bien... Figuraos u i 
lóp más largo que és te , t o d o ence 
•adq, con grandes tapices en las pa 
les, magnífica ca lefacción, delick 
rincones p a r a bal.)lar c o n . el nc 
to... o con l a novia,; l u z en ahur; 
laadia, lujo y e sp lMido r . . . Semnlla 
•aíc estupendo-.. A n ú ju ic io Vio sx 
dar un b a i l e elegante, en me 
¡.or sitio epue el Club de Regatas. Re 
ito, pues, l a idea de l a Prensa d 
[•(ladero acierto-
Una nK^-ona.—Sin icmbargo, ni 
Inés negar que é l " a ñ o pasado... 
FuJanlto.—Estuvo muy bien. E. 
(otel Real es lo mejor que hay aqu í 
SfOf-. acordaos del frío.. . ¡ B r r r r r ! 
Tcjdais.—¡Pírrrrr!... 
Una alta.—lineno, pues y a no te 
que pensar en m á s que en lo' 
freces. Yo creo que d e b í a habei 
MIIÍOS a los trajes mejores... 
¡IJna bajita.—;E,so no puede ser... 
I 'UM ruivia.—¿Por q u é ? 
La bajita.—Porque no S Í encontra 
ln ¡arado capaz de tomar a su car 
ol terrible f a l l o . . . S e r í a un nuev( 
de París. ' .. 
Li niorena.—Mitológica estás . . . 
[La., alta.—Pero tiene razón . ¿Quién 
í a el cascabel al gato sin temor 
cwr on nuestra desg,,.-•]a? 
|La- raoréna.—Mujer, lo razonable a 
lie habría de parecerle mal . 
La, bajita.—¡Que te . r e í s tú es;)! 
ate míos cientos de pesetas en 
feMe un disfraz Madame Reca-
pr-^pongo ,por lujoso y elegante— 
''l''ga ail baik< conv-encida de que 
li:|y Otea mejor que el tuyo. Por 
te ciega la i lusión o l a vanidad, 
l'ivóncete de ello aunque no tengas 
[to v al fin de la fiesta mi ra con 
'^•enria, que el jurado, que no 
ír? 'lo"11" , l " tí l 'ara para saber 
Ipfo que te merecía, tu Madame 
g n í e r , le da el premio de honor 
«Pía aldeíina de los Vosgo.s... 
8D 
Afortumaldamiente, aumenta cada 
d í a e l núimiero de las personas q u 
se v íy i dando cuelnta ida l a convf 
uienoiia de u t i l i z a r l a adqu'eza d" 
iineistra provinnla pa ra diiilatacr e 
iaiio-e económido de é s t a . Son mu 
rijos -loa tqiie, 'desiNués .de haber te 
üLdo, em quiiietu.d su capital , l o arrie ' 
•an en el noibil ísimo ñ n ,dle hacenb 
londaifir. pa ra bien propio y de 1Í 
economía naciional. 
Nuestro act ivo y «miprendedcir ain 
fo, don Gonzalo ( i a r c í a , puede ser 
l i r de ejeiniplo. Seguí ro de su compe 
.enciia, cojwencüdo de que con su da 
>aiciildad y ihonradez .ao puede alean 
oa.r fáciilimente el t r iunfo , acaba dK 
instailatr u n ^ aidanii-able fábr ida <k 
galletas y irosq¡uiLlla9, d ^ a manca SO 
TILEZuA slerá biom pronto el postre 
predilecto - de todas las personas d, 
buien guiSito. 
Hemos pi'obado los exquisitos pro-
'iucito-s dio l a uuieva raiin-iieaoiión, y p( 
demos asegurar que ningunos otros 
puodio comipetir con ellos, no- sólo 
pOT ^n e smera id í s ima cioníección, si 
no taniilnión por iell 'escrupuloso cu i 
laido con que son elegicUis las p r i 
niisiíjar en i-alles, p a y á que to bases ol 
«actmnipañasiión)) • y . «eapl icamiento» gos tíunubién. Otros mascaa-as cjue se 
roto, ' a s t a . / a p a ñ a n a , Gil pnesiidienta del • ,-'A' l0, ( l , le se anda en bailes o así . 'andaban em piak-o ol maroha hisie-
Consejo de ankuistroa y los s e ñ o r e s Q ^ 3 ^ » eniouent!a-' aimigos i aanino ron y sidos amigos quiedamos. Mas 
González l lon to i i l a y Francos Rodrá- de baile metes (baife. no to disis-s norn- tarda otro vuelta te bases por saila 
q-ajzL, . bro para que no has^s el réclaime) y y mascara con paraguas, id.ru v '-
A l a siailida fueorn abordadosi por 
os peniod'istas, a quienes manifesta-
ar t icn la r en la P e n í n s u l a . 
L A PRINCESA DE S A L M S A L M 
A ver domiingo estuvieron l a p r i n -
eai cuando llegas al puerta "t.\a,ku- 'encueintras. Ciua.ndo' metes deil y i i o l l i i 
r rauhidis» cfuinsia ñnetos por' bujero en palco y a fi jas coano ae bailan mas-
con ^quié no h a b í a ocurr ido nada. 'de m ^ ('u .l,,;i:1'(>,i Cptti bonibiv de- caras y de «ves» en «ve.s» Se te paáfÉ 
t ras debajo de leti-ero que t e disen bai'líindo un pantiguas con el m ; , ^ a-
t aqu i l l a . En cambilo do --¡xampones» ra. Acabo baile, al casa ((niardicmu^" 
« f a M » ooioraxlo te dami que qui tan y on el sal ida obro ves paraguas con 
eaa de Sa lm Sailim, sus hijos, eil'Rey 0" '" , , ,! , l j l l- 'v puorta con gorra de nYascara ves. Cüono se estaba eil calle. 
r los príncipe® don Raniero, 'don Fe- ^t.rero.- Otro jatenta pa&as'y te en-, c o n p o c o «Ms», a m i g ó m e di jo : con el 
jpe y d o n Jenaro cazando' faisanes t m 9 m saila m cuando te ploidras anda en, ojo, á ver ai caes. 
M I AraMijuez llegas presás iamcnte se acaba 'un pde- A l nodhe metes en'efuma paira ' ' 
sa del m ú s i c a y te andas lodos en d u e r m e a y en s u e ñ o » me andaba, pa-
vnleltas en ol errededor de un hom- raguas e n caibeaa con m á s c a r a y el 
bne don pailo largo, de cascabeles y t o d o , y el exp l i cas ión sin poder on-
s i idas de collares.' P r e g u n t a s n ó n le ci<nitrar por q u é se anda mascara con 
L A CRUZ <t':íiíŝ '> a amigo: Hcmibre de palo q u e paraguas. 
t é e s t á s en medio de sala, ¿ p a r a qué E l comes n o tienes ganas. H duer-
n a d o ñ a Victo- ^ tiones palo? E l Contesta m e «bisó», mes tampoco1, has ta que te barios el 
del aflibergaisióm de loros y del caca- s-dusión del paraguas con mascara, 
tuas. En «barniketas» te andas o as í Amigos todos .preguntas, guardias 
l e hiiisié el eonitesfasión. «Endimpues» ta.m.blén,' niguno te dise el • salusipu. 
y a le v i p a r a ' que.se estaJia homin-e "Empin» cmando piensas q u » vuelves 
en miediO' dleí sala y «sar tako» bueno loco, «ocurrisii'-n» me «hisó» d^l jM"e-
e n t r i p a de amigo' m e t í . , guntas al cr iada que se es sorda. Yo 
•Unos vueflitas nos dimos por el sala ai o m « . s © si el ciriaida se enteiiidió el 
Esta, loañana i sialieron para M u -
dah l a pa'iniclesia y sus hijos, siendo 
liceipediidos par l a Rioina y enormo 
•.antidad de púb l ico . 
M E L H O S P I T A L DE 
HOLA 
Su Majestad la Rei 
ña estuvo' oívta m a ñ a n a en el hospár 
tial do l a Cruz Roja, convenisando 
liuranite nninlio tiempo con los her i -
dos y enfermos " de l a c a m p a ñ a . 
L . Barr'o y C.*—Cementos y yeso». 
N EL ISTERIOK DE OH COMBRGIO 
IllNH M U J E R H E R I D A 
y nos subimos a l merienda en palco pregunta, el -eontcsta me (d>¿só» upe 
de amigos-. Sieirvtesa y el s idra y el se s e r í a a lgún m u j e r ' q u e se arregla 
«a rdau-zurb) del Nava, bocadillos y paraguaa par el calle, pero a u n q u » 
\ todo nos camiinnos. e l masioara se t e n í a unos medias ne-
Como a'las doce de la mañana de ayer , cuando nos e s t á b a m o s en merien- gros, gordos,' gordos, no me puedo 
a pareja de vigilancia y el guardia mu-,^(¡ia m a n c a s m r n í r a r m i on palco creer esto y mi© estoy sin el solución., 
úcipal de servicio en las inmediacloneal nasiondo ¿ a s m i d o que .csincuenta MAISHIMO. 
le las calles de San Francisco y Lealtad,f 
/ueron reciueridos para que se persona-j 
meras miatoiiias die l a fabniicaieilón. 
FélPtortamofi aü sleílor Gaa'c r^n"en un c o m e r c i o ' d e ' l e r r e t e n ' r d r i k ' i ^ IlIlraiSt2S! 
auguramos que el aaonficiio que su- c i t í d a calIe> donde ge 6ncontra5a una ' 
pone l a i n s t a l ac ión , dotada de m a g n í mujer herida, 
fieos hamos modernos y de toda da - Dirigiéronse los referidos agentes a 
se de adelantos, ee v e r á r á p i d a m e n - dicho comercio y se encontraron con la 
to reicomipensiado con l a v ic tu i ia de mujer Eulalia Fernández Diez, soltera, de 
\n \ \ \ A.'VW'V, AAA/WAAA.\ W W A A A A A A . ' V V W V K l V V V V W V V V V W W V W V V V V V V W V V V W V V ^ 
G R f l H f l D f l , L f l " C f l / í í " 
l a s aTiqnísiimatí galletas SOT1LEZA. 
iVVVWVVVVVVVVVVA'VVV\aTAA^VV^/ l \WVVVVVVVVVVVM 
L . Barrio y C.11—Inodoros y lavabos. 
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D E L M U N I C I P I O 
£6 »ños, con domicilio en el piso tercero 
de la casa número 3 de la calle de Maga-
; lañes, la cual se hallaba herida, arrojan-
do sangre en abundancia por la cara. 
L a tercera s e s i ó n de Pre-
supuestos. 
- A las cfcniGO 
sesión d e 
I 
voll/vió a íreíi; 
Coó'pdra'cióffi munlcLpal en 
Pi '^upucwtos. 
Según nos diioon, d ióse un avance 
iniiportantí.;iinw> al do gastns. Uegán-
| •inüreiia,.-Puede"'que'Xí^as ra- d ü a e a la l,!l;1'tkiíU ^ fi, , ;Ll lto ^ 
tos. 
L a j i a i i i d a a la qu • hasta ayer se 
l legó fué la die fetgtejog, pairá. los que 
hay cousignadus lü.O'JO pteéstas. 
Según ayer suplimos, el cono:;ja! 
Üíanito.—Le 
ñipares, 
. . ' o l le I 
do- .̂  • - I 
.„ el rarii 
aban sas. i 
dolicíula y 
i.loiánJ0 ' 
d que Í l ü _ 
aquella 
ña. 
la, "•-!" " 
Marure;^ 
, h o r r . ^ 
sobra. Es mejor que 
W m premies y asi so evitan 
g ¡ ^ EJ caso es divo;: , r . , . y pa^-ar 
[íiocbe del lu,ne.s de Cnmaval a'.o-
wmo unos cascabeles. ¿Hal ié i* 
9ado en vuestros trajes? 
| ; ^ O i - e n a . - E l mío es una imi la -
I . 'la c»lomibina de Watteau. 
^ > U u - Y o me vest ir , de Meni-
,lu,';i Cmta, con dos grandes 
c,t"|nño ajustado v enorme 
miriñaque. . . 
• ' ^ ' ^ 0St̂ ", !liU•itín,l0 
BoabdU0 d;ü lus Ue,nP0* En cnanto a la maneha de la, di'is-
F - líos if fa"taSla' qUli es lü ou^ión del presupuesto do. gastes. 
Ébuin , UIla l",''-,¡lisi(lad .en «Hijo el saftw P e r ^ a Palacio a los 
I I')... J^g (j„ Aj , . , , , ,, 
^ ... * td l - - - , reporteros qn. ' -con él halvlarcn, que 
lu de /.'' 1 1 ' se ^tu-la "El ai1 f^nail de cuentas se ai r e g l a r í a n do 
Hso y i " ^ ' ''ei)- Es todo negro, la mejor maneira posible todas las 
8 *ent.eijuielas, con una os- coiieerñdientes a la Casia del PueMo. 
Une dí^0 iinitíU,(l0 "¡«•«-•ero que —¿Y eci oierto, s e ñ o r alcaildie—*le 
P iiéi¿)r deiscil'lji6rtí> la cara, proiguntamos-, que scubre las cuatro-
yti de teí? me cuelga unn capa cSemtas y pico nuil pesetas de déficit 
pói ¡ y '|""1|!''lu >' e" el lado iz- i m r i a l hay ya un auimienito de cwca 
l^ia o-..1 n'n e n g u a n t e de de odio mnl duritos? 
cuernos bmdo- —'¡Haimibne—tínuitesitó ésie—. Estitoao 
que no sea tanto! De toda,» fo rman 
Algunos señores han leído el acuerdo ustedes quieran llamarlo, que por eso no 
del Ayuntamiento de (¡ranada de orga- ha de sonar mejor ni peor, el concepto 
nizar un concurso de cante flamenco y qUe ¿e ¿i han formado en el extranjero: 
han tenido a bien indignarse. Nos pare- es decir, que es el pretexto musical para 
Conducida a la Casa de Socorro fué ce mal. Acaso muchos de esos señores qUe unos señores muy tristes y muy fla-
asistida por los médicos de guardia, Do tienen inconveniente en que se les coa, con pantalón entallado y tufos como 
quienes la apreciaron una herida contu- vea formando cola en la taquilla de una flletes de ternera, se suban a un tablado 
sa, con hematoma y abundante hemorra- plaza de toros o indignándose, «porque y canten al respetable público sus ínti-
gia, en la región parietal izquierda. sí», en contra del Gobierno, o quién sabe ^ impresiones sobre la tristeza del 
Después de convenientemente asistida si discutiendo con un guardia en la pía- .hospital» o del «simenterio» o acerca 
Sé la tarde de a.v.-r se trasladó a su domicilio, una vez pres- taforma de un tranvía. i de ios quejidos agónicos de su «pobresi-
, , i.im, tada declaración en la Comisaría de vigi- j j Si ninguno de esos señores se ha senti- ta mare}-
lancis, donde ya se encontraba detenido- do inferior en todos o en uno cualquiera .j y el cante flamenco no es eso; eso es 
el autor do las lesiones que sufría / que ^de loa aspectos españolís imos expresa-''gu caricai;ura-
le fueron causadas con un cogedor de. dos, tampoco tiene derecho a torcer el , Nosotros no sabemos por qué organl-
harinas. 'esto y a mirar hacia Europa al conocer zaría Aragón un concurso de jotas <?in 
E l agresor de Eulalia Fernández es ¿el acuerdo del Ayuntamiento de Ciranada. _ escándalo de nadie y en cambio haya se-
den Vicente Alfonso Codoñer, de 59 años,1! Nosotros hubiéramos sentido la impe-; ñores que se indignan porque el Ayunta-
casado, industrial, con panadería en elfrlosa necesidad de soliviantar a la opi- miento de Granada quiera premiar la 
numeró 11 de la cuesta de la Atalaya, e l t u i ó n española si el acuerdo del Munici- más sentida malagueña, la soleá mejbr 
que manifestó ante la Policía que había { p i ó granadino hubiera sido el de distri- rematada, la más movida bulería, la ta-
agredido a la mencionada mujer porque Duir unos premios entre los que bailasen rauta mejor templada... 
ésta le había ineultado groseramente. mejor el «t\\ o-step» o entre los quo can- Deben tener en cuenta los cult ís imos 
E n tanto se pone en claro si son o no taran con más afinación el «Tipperari». señores indignados que, además de ser 
¿Pero enfadarse porque una región estas canciones puramente regionales 
cente, ésto ingresó en la cárcel por orden española quiere darse el gustazo espiri- andaluzas, el cante flamenco es bel l ís im > 
del juez de instrucción, a quien se dió tual de gloriflcar lo suyo, de exaltar sus cuando no sale de las gargantas y de las 
cuenta do lo sucedido. cosas, de poner el alma entera para re- fo8as nasales de todos esos chulos des-
I V W V V V V W W V V V V Í ' V V V V V V ^ ^ crearse viéndose su propia alms? ¡Hom- fallecidos y pintorescos que con quejaran 
L . Barrio y C.8 Bañeras—M. Núñe i , 7 bre, por Dics! como 6¡ tuvieran declarada la apondici-
vvvvvvvvvvvwvvvvvtvvvvvv^^ E n España tenemos dol cante flamen- tis y dar leves golpes con un pililo en la 
L . Barrio y C.ft—Mosaicos y azulejos, Co, o cante hondo, o cante <tirao», como silla, creen haberlo resuelto todo para 
llamarse «cantaores» de ílamenco. 
l i be ra l y preQidcintía de l a Corniaión 
dto ( U n a s , don P a c i d o Rosijiles, p i - T ' " " * " 00 " H r ' " ' " ^ * ! ^ ^ ,. , , i . verídicas las manifestaciones de don Vi-
dlio qjue a l a pa r t ida de releí encua se 
le aumentasien 18.000 duros, p n p r s i -
cic'-n quia fué rcdnizadi i , a |Ks.'ir de 
que el proponente adujo la conaide-
M'-iwin de <¡iiie el Ayunl'.aiih'knito do-
noefea-ra (jougiiiynft pî í'a f;Cí.',,ejos l a 
ciin.riidaid de nuadio inüKón da peis'o-
- P 
E m p r e s a 
" " F r a g a " 
eompan ía dramát ica de Ricardo Puga—Primera acír iz , Celia Orliz. 
H o y , m a r t e s , c á e ^ f e b r e r o 
A LAS SEIS Y MEDIA: (1 FUNCION D E L 3.° ABONO), 
i LAS D I E Z Y CUARTO A A M p Q T R A V I E S A 
Próximamente ENTRENO.del sainete en tres actos, MI SALVADOR. Gran óxi-
de risa. 
Si los ilustres ultraistas a quienes el 
acuerdo en cuestión les ha hecho volver 
la vista hacia Canncs creen que lo que va 
a premiar el Municipio granadino es eio, 
es decir, loa <jipíos», les lamentos, ol 
palmoteo y los olés del tablao del c i f é 
cantante, hacen bien en irritarse y ha^ta 
pedir que se les sirva la cabeza dol alcal-
de de Granada en su propia tinta. P¿ro 
no es eso... 
¡Qué saben ellos, después de todo, de 
la inmensa dulzura, de la bravura n^eg-
niñea do lo que so va a premiar! 
Para eso sería preciso no ser ultrtista. 
K0<v)ÜE FOR. 
$Ífe T X . - P A G I W A >« E l L . R U E B L O C A N T A B R O ?5 Sií FEBWSWtJ Oí 
CUENTOS HOMEOPATICOS 
E l verdadero amor. 
Mkmtras Ja nieve m l . r í a los cam- Jljmen.lc - j ^ u p ^ o en M a d r i d « 1 ^ 
,s en terriibld u ü d . c , . . . ta raerte del ( .-s....... on-anu 1 '()? 
EJ púb l ico évaciOfló xa los artistas, 
que supierou dai- a los persp-n^-jes el 
maitia CQFTX isjwñidiüení.e. 
' . p e a p u é s Lritefipretosé el sa íne te de 
costiufei' f t h I tíimái'i lefias; extraordina-
NOMBRAMIENTO 
E l c ó n s u l de Bolivia. 
cicada en l a eijLt.reiptórna, ech^iiíLole 
at sueilo, rcayéndo tamViíén la escope-
ta a cierta, diskuiioiia ú&l pobre honi.-
bre, que -presto, diligente, ecl\8 ma-
no; a l a c<tramipá>) die ,sii p a n t a l ó n , 
.^i Je hiuibiéra acurr ido cosa ma-
E L B A I L E D E LA P R E N S A 
L o s ú l t i m o s toques; 
• L a Goamalóni enca.rg'adla de i ! , ^ , ^ l í a sido nomibrado c ó n s u l de B o i i -
via. en Sa=nla.iider ol d i s t inguido se- J'or si Je lnubiera o c n r n ü o cosa ma- a Cliiac,t,o, l a o r g a n i z a c i ó n del baile & 
c c é i n a restallaba ale-gremente la Le- i n o r e s M ó n i t a s y I o n i o s de. (.astro. ñ o r úon A ( jaróés dfi Marci l ia , que yor , y a qu^ 1* cogida fué t a n ampara- ^ pr.mea,y ^ saben m , ^ ' 
na; esparciendo las iiau..ra!!.i.s por J : ^ * ^ ^ ^ J W d o i)osesióii de Su ca-rg^ tosa como podría, Éj&T, la de m á s pe- a0üt ^ ^ m nu(,s • | 
t odo . Jos ámb'ütos de la bab. tac....... ^ • ' ^ ^ ^ __Ag1;ad.eclon1os al sendr t - a r c ^ ^ d e ] igro que )iai<i,iera. ^ r , , , - el gran 1I;is ,„ , , , •„„._ I l lu , ! r 
«fenómeno» de 3riagílí{Uc0lS Silloll;e9 d,eii ^ r.]uh g 
•Regatas l a nocihiei dal l u n a Cá¿ 
M a r i Cruz y Juan M a r í a d i a r i a - ma.ur y Aleje, muy entonadas en sus Mmcma. sus ofrecimientos, á l 
han. T e n í a n la.s manos juntas, y en r ^ i - - ^ - y con inucba. des- t if l! l i | ia qu;J u, t.siin.Mnian.us. 
s u « dios vibral.a., m á s fuerte que el enAT.Jt nra,, > los . sena i^ D.ego A i ce, c o n s i d e r a c i ó n personal y pe-
C..o' . i . - - í a b..g.¡. .ra. aquel otro fue- Minebnro. Rddtígu.ez, Sadorml, L i a n . . ¡ ^ ¡ e . , . 
derail y Moro. [uego aa Ja noguera, oiqu tío dfil amor mile les consuraía. ; 
l lababanse, m.v bajito, a. pe>ar Al l inal S& levanto e 1eJon v\.nas 
de ^ ' u sl.lns on í a casa. Así ' H . . . v e - , cu honor do a t o r o s e mler-
ios. novios: ' t ienen " ^ 9 f Q W % * ^ ñ t ^ i de la. agradabL vetada 
se pliso en eseena. el gracioso entre-
la m é s á ' A ...Ion ¡o Casero "El porvenir 
del niño», inP'rp.-da.do ' ior líi seño-
tita. Leniaur y los sei. ;res Arce y 
En .suma., una: v d o d a s i m p a t i q u í -
Y E N D O E N MOTO A B I L B A O 
monte, denoaninado 
l a t o r e r í a . 
A ú n el jabailí, a l ver 
pa redes escuchen 
a i iK. r . 
Hablábaiiise. con los '..jos Nv ron 
boca. ¡Cuá.nto t.ie.u,|io sin verse a.-í. 
eoioo eatoiie.i is, saloS, a, pesai' do 
tan to babenlo dcseíwlo! 
rajas . 
ca ído .a su navajlj h a t rabajado :dBiioidadáin)e!nia 
pcrscguidoi-, diz que se detuvo unos ^ ^ pud iéndose- aJJ 
momenlos a cont......piarlo y p e i n e n - v a M i a n p o ^ s foqu^ T 
do su c a r á c t e r montara.z c u é n t a s e ^ ^ p o r \ e n í ú n A á a . Su labop/ ia' 
que tuvo c ier to impulso de compa- ^ c0)mienza(rá a ^ ^ 
sión y qnne ... lainto estuvo de auxi- ^ ^ ^ JW<h& y ^ d'e ;al>¿l 
l i a r a su v í c t i m a en la. descomunal ,v^, , ic ; ,1,íll.íl k ^ r r n. «íiin . 
ro-dos (me en elía^toirrianrQn parte 
los novios ya que- nn idvuse en fraternal ág-ape. 
*AAAAAAA/VV\^AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMl 
D E L G O B I E R N O C I V t L 
E n Parnaual no habrá 
caretas. 
tos por l a ceniza,, en tanto Ja n a s i ó 
que animai ja a los novios 
m violeuta. l.a.s almas locameiite 
enamoradas b r i l l aban en los ojos tari 
j í i n tos los de ella y los de él. Él fue-
go del alma, ajMÍKleráha.se 'del cuerpo; 
a s í las manos df 
malian. 
J a m á s esto h a b í a l e s acaecido; ja-
m á s , nil verse, juntos fccmblarn... ni 
por sus cailiezas cruzaron aquellas 
ideas cidoqueeed.or.KS (pie les arras-
Iralran a confuiMÍii-se en uno -olo. 
Inquietos y .avergonzados miraron 
a. t r a v é s de bis cri.-tales. " . , , . . . 
liosol>a l a nieve a la t i e r ra negra, A la hora de costumbre entramos auo-
c-o.mo las brasas de la, hoguera case- rho los periodistas al despacho del go-
rn ii o< :iba.nse en ceniza. bernador civil señor conde de Gsbarda. 
L a locura de amor empuiaba a b.s ^ Como este señor no se encontraba en ¡ a m i ¡ m 7 
novios á la celel írácion d d mismo a1 ^Met - ^ Í K Í Ó , in6 rAnrP^n. ^ 
nui.ridajo de l a nieve y l á t ierra , de 
Ja. ceniza, y la. brasa. 
Juan María, s in t ió miedo de sí mi«-
mo. Mairi-C.uz temibló; en el r d o j de 
Mi \ ida, aquel e ra . , el enarlo de l idia 
designado imiplacabb inmute a toda . 
mujer. A g o t á b a n s e sos fueras , ven- mearles qao el texto de un telegrama re-
ddas por un e x t r a ñ o s Milimienlo. cibido del excelentísimo señor ministro próxima al pueblo antes citado y asistl-
l u a n María, re obró m voluntad de la Gobernación en ol que'se dice, ea ¿.Q en 0iia desde el primer momento por 
que e scap íd . a de su s»r como escapa cuanto a las fiestas de Caroestolendas, el médico de L¡endo, don José Bravo, 
a ^ \ i e r a p i ñ é 0 ^ q u e c o n t í n ü a v i g e n t e l a R e a l O r d e n e i r c u . ^ atolldi6 al henko con teda8011^ 
—•Adiós, Mani-f rnz. 
, —;.Te vas?—idijo olla 
mente sorprendida, en son dQ repro- res la menor interrupción posible en la 
ebe, de desencanto, de Ilusión desva- vida normal de las ciudades y la prohi. 
necidia. 
preciisión ¡ j a r a asistir a, ella ípue j ^ -
A las cinco de la mañana del domingo c a ída . s e ñ o r a s v aeñonitas ' l leven traje L 
y con propósito de presenciar el encuen- Aü fin, optó por dejarle, después . ^ á& m t Q ¡ s i í l y lo& , 
fro que en el campo do San Mames había, que se (•..•.ivendó de <P"' W tierra le ^ ^ ^ ^ . ^ 
•so entre los equipos Racing había, sido "leve», marchando por el „ . . 
Los robles chisporroteando amena- -
™ - - ^ ^ l t z ¡ « . « ^ * * * « ^ 
• ^ d a- b. A g r u p a c i ó n Pereda. Club y Athletic, salieron en motocicleta, frondoso monte, con g ran donuino 
T>ni-a,nt e uno dfe los entreaei.os se con dirección a la invicta villa, los cono- d d P - renu qne pisaba, 
rifó mi hernioso cordero. cidos jóuenes santanderinos Francisco \ o nni explico .esa negligencia de 
jymmrés de l a v d a d a . los . aficiona- Bar$ja8 y Miguel val verde. d e r í o s cazadores en meterse por las 
^ Desde Santander a la villa de Laredo fieras con el arma, descargada. En 
condujo la moto el último de los citados, H prcs'enle. caso ¡quién sabe si el ca-
pasando en esto punto la dirección do 1 i zador do referencia ha.va i'.eii -ado 
misma a manos del señor Barajas. (coanó nuestios gubernajif es p^peeto 
Como a las siete y cuarto de la maña- de Marruecos) enlabiar l a acción di -
na, y cuando subía la moto la cuesta Can- piluMiálíca. antes que. otro a r g u i n e n í o 
dina, pasado ya el pueblo de Liendo, y co i i tund-n;e i Poro es el caso que 
fn la segunda curva que allí existe, a hay j a b a l í e s , al igua l qne algunos 
causa, indudablemente, de una falsa ma- rifeifíos diclio sea sin perdón) a quie 
niobra, volcó la motocicleta, quedando nos no conVífentóe ni toda la l lor ida 
en el suelo y sin sentido los ocupantes de o rd ia r i a dé Mdcp.iad.es A h arez. 
M A N U E L GONZALEZ. 
d (¡obierno c iv i l /rec ibió a los ep ese - p8c0 Barajag sufrió un fuerte golpe oa I W W W W A ^ ^ ^ ^ 
tanles d é l a Prensa el secretario señor ja cabeza y su acompañanta ligeras roza- G A C E T I L L A S 
Massa quien les dijo que ' según le partí- duraS) aparte del atolondramiento natu-
cipabala primera autoridad civil de U ral a consecuencia de lo brusco del gol- M ' « S « « . « ¿ n n ¿ m * * ~ 
prouincia no tenía otra cosa para comu. perecibid04 J l l l I S í C a ^ 1 6 8 1 F O S . 
E l primero fué conducido a una casa 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
E l programa de v a r i e t é s d d Casd-
no ha variado' por cwíin.pdcto, pues l a 
exicdento haii larána Pillar Alonso- y 
l a sJmpáticia caniciianista Graciela, ŝ  
E l bajiic 99 vcini fiicará en los gjĵ H 
nes .diLapiuiastos a l cifocto por l a J í j ^ 
dmnectóva de aquel afutro do recreo v 
s e r á amieinizaído p o r umá" oiquvs);, 
que ín tenpre i tará los m á s esc- g i , ^ 
ba.iila.btei. 
A la. nna do l a rniadnigada, y Ú 
Otro sa lón contiguo a los d d baM 
aa s a m i ú la cena dííspinosttá, al ofeo. • 
t o por d acreditado flpi&st'auirartfi lio. 
yailty, ouyoi tmkqqic elogio es t á wi stfi 
ai':!iii.hm, dio sobra coniwiido. pop 
pi'i.b,lii<'o a r i do - i á t i i eo dio ' ' S a n t á n ^ 
Como el a ñ o , pásatelo, sóílo lós c:i-
balilcros netóesitainki '«nlirada, de 'lm 
cual han de pirovieerse en los (ym 
quo manque la Coanisión y en les k-
garcsi oportunos, que. y a se in.lica-
i ' án en Ja p r ó x i m a semana'. ' 
L a c©na es indiípcíidifienl • din la en-
t r a p a a l bafflte y s© dispnnk'li-i'm i w 
ta & como poaraonas se' inscriban en á' 
moimento oportuno en el reslaiu-ant: 
iRóyailty, en el Casiino del Saiiflancro 
y eñ si teatro Pereda. 
t a n t o ol salón, r e s^auráñ f como" el 
de baile e s t a r á n p r o f ú s a m e n t é ilurni-
nados y n.dornados con plantas y 
lar de 13 de enero del año último. 1ud) gpncándoie ios necesarios auxilios 
anarustiosa- E n olla se requiere de los gobernado- de la ciencia. 
Algúu tiempo después pasó por allí el f * ^ 1 1 a^ie.l pubQajco, dejan- f l o ^ tollón qu,e s é r á e j c m « 
i octor Santiuste, quien, avisado por el 
qne 
- S í . 
— ¿ C o n la nodie. 
—No importa . 
—.No te, vayas, Juan M a r í a . 
Y e c h ó sus brazos al cuello, 
amado. Juan M a r í a róchaaó la CAI 
ga aímadísini.a,, y besándo la en la 
frente salir, de la* casa, hujíidiondo 
sus zapatos sobre la, nieve. 
Mari-Cruz, .sollozaudi.. exc lamó 
genua.nunte1: 
— ¡ Se ha marchado ! 1 * * * 
Así es la .vida. 
Mar i Cruz se ha casn.do con d r o 
que no es l u á n -Marra. 
Y al día, siguiente de su boda, al 
rccibii- las enihorabu nas, ante las 
müiUciasudo sus a.milgas, poiisó con 
bición de ir con caretas por la vía pú- joven valverde, asistió a su compañero, 
blica. £ copiando en todas sus partes el diagnós-
E n consonancia con lo anterior se da- tico hecho por el sefíor Brav0< 
rán órdenes por este Gobierno civil a lo3 E n un principio creyeron todos que las 
111 ' alcaldes do la prouincia para el fiel cum- f e s i o I i e s sufndas por Paco Barajas eran 
' plimiento de lo mandado en el telegra- de gran consideración, pero en la segan-
ma de referencia por el señor Coello da 
Portugal. 
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E N E N C A N T A B R I C O 
ca consulta, celebrada al regresó de Bil-
1 ao del sefíor Santiuste y su compañero 
(. e profesión, éstos advirtieron que el en-
fermo se encontraba mejoradísimo, aun-
que el golpe sufrido por éste había pro-
c ucido una gran inflamación en la cara. 
A l anochecer del domingo, y en vista 
Como 'estaba anunciada, el doniin- de las noticias recibidas en esta capital, 
go, a la una y n u d i a de la tarde, so trasladaron rápidamente a-Liendo la 
Canta- n adre y un hermano del herido, quienes 
noche acompañando al lesio-
a 
se VTOrificó en d Bosilanirant 
n i .d^Mól ica . ^-omiplace.ucia en aquella ' - ' ^ o . el baiiquetc organizado j .or la . agaron u n( 
nod.e de nevada'. ¡ C u n o aqnolb. no- Asociac ión w- Ja, Prensa en nonor J 
ebe iíin"-iiirjl ditil periodista. «Ion lose del Ríó Saanz. 1 
.do pa'io a o t ra bailairima, Caiimencita p0,r ;0l famoso f lor icu l tor s'oñor Re-
AípiaBiLa, qu,6 d e b u t ó e l domingo, y pn^Gido. 
aJ¡ notable malabar is ta Anidiei-s, que l j x Asoci iadón de l a Pron's'd ha (pío. 
d e b u t ó ayer y que f o r m a r á n el es- ril(to) con esta fiesta,, da r motivo pâ i 
pocitáciulo dio esta semana. n.a q11e nuestras beillas Sieñorilas pnfr 
Aunque Caame-nciín Aspas.ia 1.a ve- dan p a m r maia a1(>ra.R ontret íiidaa 
nido desr¡:ué3 de una. de las. mejones en xm baile d6. ver-dadora cleganda. 
y m á s cileganitasi ba-ilarhias cdpaño- dcmle l a ontrada-die las asistentes 
las , h a n podido apreciarse en olla sí.,r4 v ig i l ada con tácfó r igor. 
bfUíenas conidiciones paira el arte a 
quei se. dcicüca y en que p o d r á l legar 
a ocupar un i m e í t o preeminente, 
jiucs c u á n t a s /quo hoy son estrollas 
diei; baiiile no hfin .deano.sta'ado en sus 
•somienzos las aptitudies de t ipo, agi-
li idad y a-mitiidO1 ar t í s t ioo quo esta jo-
ven danza nna. 
Los ejercidos del ma laba iP ta 
LOS C I E G O S D E SANTANDER 
Un donatioo a la Sociedaí 
Santa Lucía. 
Mar ía para, ella, d 
quo nunca se rea-
Qnft era. Juan 
amor vordarioro, 
liza,. 
.1 \ / < ; \ / o M¡i>( !•:.\ { 
E l acto ss vi ó muy concurrido. Ayer volvió nuevamente el doctor San- pnoálsáóin y 'limpieza. 
Nuestro d i s t i n -u id . . c o m p a ñ e r o don ti usté a visitar al herido, celebrando otra b«ién nnuy aplaudido. 
EL POEOLO C i f » 
DIARIO GR01CO DE L& M&ÑáNA 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
E N L A P E N I N S l ' LA : 
Trimestre Ptas. 6 
Semestre — 24 
Año 12 







r.rauil.io da la, l l Iva. sé I- van ¡o al 11- (cnsulta con ol señor Bravo, quienes ha-
De no sobrevenir complicaciones el j o-
Kl ado r señor Baga I •>•<'. d e spués ven Barajas será trasladado a Santander 
u^piS ye i tos del festejado. F u é aplau- mañana o pasado, para contiouar la cura 
en su domicilio. 
't*/VVVVVWl\WVV^'VVVV/V\A/VVVVVVVVVVV\/VV^ 
FA tesororo de l a Sociedad ''de ClSj 
An- gos -((Santa. Luc í a - . T r i n u i o Lledíás, 
dea ŝ gustaron muaho por su g ran '-edijiido un donativo de cien i 
, Y sotas dio l a d i s t inguida familia Qí 
Siendo ta.m- dou M e ] X M Canales del Peral. 
L a Sociedad «Santa . Luda» nos 
salgue intere- ruega que hagamos . p ú b l i c o s u - j ^ 
fundo agí ; M Í . v i in icu to . 
L a serie dmipeiihi» 
fiando erada d í a m á s . 
Así lo hacemos gustosísimoí-, 
c i tando - a los ( l eñan tes por su <i 
r. Ple rasgo do generosidad. 
Imi-
dido. 
Al final d d banqudo, y firma.do 
por todos los reunidos, se envia.ron 
tejegranias al general Sanjni-jo, a 
li.s jdes fifi tps balalJone* de Va.Ien-
cia, y A n d a l u c í a y n otros d is t ingni-
des inij i tares n ini i fañeses . 
«^A^A^A^VtA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^ 
E N E L CÍRCULO C A T O L I C O 
DE PEÑARRUBIA 
S U I Z A 
a un 
fUlojes de iodaü el&saji y; fónnaí» i 
&ro, plata, p laqué j i í fa ' t í l 
cazador 
D í a s pasados salieron de caza los 
exedenle-; yVadores de [,a Uermida 
PiUiefitroiS buiónois a.migos* don Ignacio 
M61ii|o \ d.-n c .abrid C id , dir i t í ién- d e ' ó ñ c e ' y ' m e d i a ' a ' u n ¿ ' 
A L A M E D A P R I M E R A . 14 y 16. F.,l j u w e s | .ró.\inio, p; do! c . r r i en- doáé ail mpM'o «Arcodóu», l imít rofe 
te, j a l a s seis de la, t a r e d en punto, coa Ci l lo i igo, y en d cual se halla-
t. n d r á lugar en d t. a l . io d. I Cí rcu lo han ya, o í ros dos caza.dcres de I.ehn-
Ca !,.'•! i-o la \dad.a . que a hendido, de ña,: Maximilia.no r.'.irceiia. y BU ncom 
la.s Misiones .le lluna.n (China) han p a ñ u n i e Láza ro . qnñM.cs fie h a b í a n 
.•. •anizado ¡ e s ailumpos^ del Colegio aiiticipa.di> a, ios de La. I fe rmida , por 
L;i.!i!a|.¡ o (¡a... t'ia inan la. «Asoeia.eión gíijiéi • - i l i ' doi . s ipie 01. fecha, ii.uleriór 
protedora, de. las Misiones», con la había, sido h u i d o un n d i e i a d o j a b a - — — 
' . de ...'.gunos a n d g n o ' á lí en .aquel!..s parajes, anhda.ba.n Q | | 
Con u n lleno rebosante, se verilb-ó Mluinnc.-; agiislinos, dar con el y reñía la ríe. 
d pasad o-domingo la ani inciada ve- .-Fdos a.ninio-.s j óvenes quo en K i r c f c d i N a poco de andar por d i -
Jada organizada por l a notable ag.u- ,-dad l.-mpia.na v merced a, l a esme- chjd monb» b.s de L d . e ñ a , de scubr ió 
p a c i ó n a r t í s U c a Pereda,, n . honor de pada n,, |1,((.¡u„ .-Higiosn, reeüdda, el Maximino d 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
P R O X I M A S CONVOCATORIAS, MAG-
X I idCOS R E S U L T A D O S , . . ; . - ' » 
ACADEMIA ROJAS BERMEJO. 
M a q d a l e a , 6.—MA DRJJ) 
E X C E L E N T E I N T E R N A D O 
ilY 1 " •—•-- • i i i . , . 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de l a 
p ie l y v í a s ur inar ias , inyecciones i n -
travenosas del 60G y del 914 (JSÍeosal- y enfermedades de l a infancia, Pf' 
v a r s á n ) ú l t i m o invento de Ebr l i cb . el m é d i c o especialista, director de 
Consulta todos los d í a s laborables, Gota de JLeche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 5, de once a 
'VVVVVVVVVVVV^/VVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVW 
UNA V E L A D A 
L a agrupación arífsí ica 
Pereda.^! 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nifiof 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Mi/bartiaxanas. 10.—Teléfono 6-5»*' 
l a Mu tua l i dad Obrera, M a u r i d a . en 
«1 s a l ó n - t e a t r o d d Círculo d d par- s"'"l<,ri >••'• aíPdor en su co razón d n i a l a ú n descansaba tranquilamente 
l id , ) . fuego santo del amor de Dios y l a on su bebo dé maleza. 
En pr imer lugar el señor Arce re- car'ida.d .hacia 0i p ró j imo, se. presen- Al verle nuestro hombre, en vez 
citó u n bello m o n ó l o g o de don Feh- t a u iSÍn g é n 6 r o alguno de pretensio- de cargar su escopeta (quo a l pare-
^ Z , ^ ' ¡ ^ t rt'^CS * * * * * ~ ^ . v o r o, no- • la l l ^ ü , . - , v ^ í a ; « « ¿ n . ^ o vo-
aficionado referido hizo ga la de su lu l í s imo fin que se h a n > propuesto y cea.r y decir al companero, i leno de 
perfecta, con aprensión de los perso- a l servicio del cua l ponen toda su j ú b i l o y alborozo: 
najes d r a m á t i c o s . E l señor Arce fué juieu-a y decidida, voluntad. —n\e. Lfr /a io , aqu í e. tá d «pró-
m u y aplaudido. -Espenm. por tanto, que en esta Jim . ' . 
l o r r o A r r o i i 
M E D I C O 
Especialista cnfermeda'defl nifios.-
sitio d; i herido, el Consulta de 11 a 1. Paz, número 2, ü 1 
F R A N C I S C O S E 
Especialista en enfermedades 
nariz, garganta y oídos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, PRIMERO 
SAMANTA, KAftll Y Oi»OÍ 
P i 11 % 18, Sanatorio Dr. MaárjgSfc 
BB 19 H I y tte 4 « 5, rWtod-Ráa. I , BJ" 
T I U V O N C I 328 
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A con t i nuac ión se puso en escena a p í o s 
A toda persona que se interese por oL oreeioso sa íne t e de Casero, « L a ía- n d i l e tarea que se han impuesto no Pero ol «aludido» (qne a,(?aso oyese. 
m i l i a . d e l a Solé, o d casado casa Jes failtairá el conniirso y decidido oí aviso antas que Láza ro ) s acud ió l a adqu i s i c ión en forma m u y cómo-
v'w los nten da Y en condiciones m u y especiales 
ed nimia ae Un 1)Uen i1'11110 a u t o m á t i c o , se le 
V ; ruega visite esta Casa, en donde ob-
con el bueno t e n d r á todo g é n e r o de informes, 
r a ñ a y Arce. en e-i c r c u j o Laionco. oei caza/aor, o. quien d ió cnonno 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6.1' 
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. gratis A 
pobres, martes y s á b a d o s , de * 
P E S Ó , N U M . 1 _Jg 
L U I S R U I Z Z O R R I ^ 
• N A R I Z Y OIDOS fA. j 
E S P E C I A L I S T A E N CARGAN ^ . ' f 
Consulta de dez a una y de w 
media a seis. . 
Méndez Núñez . 18.—Teléfono 
Carlos M M m 
CRONICA 
Éíaioe 
¡ i ión 
na y lfíe ia 
,.uire ^ 
Hoy 'dair 
de otro con 
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^ ol va«c 
?;;7,!" ^ i>. 
Consulta de once a doce y 
—Sanan01'1 
Kl etr, 
(excepto d í a s festivos), 
.o- Manuel Vellido. Amós de Escalante, 6 Madrazo. 
día 
^ bre 
Áfüú m . - f f w m % 
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M A R I T I M A 
^ t í ^ é í ^ s dimos cuenta en esta 
LLAA A . la Hu¿fe« JiiaTíLima. iitalia-
, • ',',11)11 u^ . . . , ^ (le ,1a áti-iiiiisiigeraclia gu,e rieíma.ba 
1 ,ctoP0iBO9 «uenta _ braveni nenie 
f n í o oontífcto más importante, que 
L ¿ ¿ más graves proporciones 
"v ia forma en qiua PIOÍ iiniink); la 
Uiialga idle i»5 maminos ineraantes en 
poftugiall. ' 
jjaoe dos o iav* meses que ios ma-
• , ,tia la viadüna ,RepiúW«ica Uicie-
J l Wtaiones a 'los armadores. Es-
J nagairon rotanUdaimerite a con-
j a. al' auttBOuto de suelido, resul-
l.\\n iufioiotiiosas todas, üas neuoio-
m . < f i e se. celeJ>i'ai-on pasPa, canse-
¿rá,. tai] fljx. Consildioirando los n w i -
Brtg (pie 110 «idedantarían nada con su 
'•".,¡,,.,.1. (iinciidíea'on, ©n asajmbl'oa,, re-
'úí..n. ];,.; pettaioínes, dando por totmi-
naflaí las gestiones. 
Uitiai ireumión celehrada a'eoien-
,,„'„ ato aCoiidairon volvei- a ilnaistir 
¿ ûc petiolones, y en caso (lo. no ser 
el vapor <oPeña' RofcííaiS»», de la Com-
pañía SanitanideriiDa de -Naivegación. 
En €feioí.o, eil ciitaido vapor éa cn-
cuentna a la sazón cargando niineral 
con destino a Iglaterra. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha. sklO' noambraido ayudante del di® Caniainiiáá. 
triito ni^irítiimo elle Tarifa el capi- Vapor ailieiixá.n 
tán idje fragata don José Fernández 
de .la Piuentie. 
—Ssigujnldo jelfe ide Estado Mayoi-, 
del departamiento de E l FeiTOl, ha 
aildio nomlwiaidOi el oai>¡tán de fraga-
ta don José María Pazos. 
HALLAZGO 
A vdos inliillas' al .NE. del Cabo Ma-
yor Jila sido enaontrado un tablón de 
ríibte .de 29 pies do. laigo1, 10 ]>ui!.ga-
kiilograiniois comservad, ipava- Ampiier-
da.m. 
Vapor iiiiglés tdügWaíN 1 1 clip1, dos 
toneladas conservas, para Montevi-
deo, y 13.2-para Riiemo© Aire'-. 
Vapor alemán aEspaña», 5.250 kilo-
gramos conserva,?, pai'a Montievi'deo, 
y -il.-'iü2 para Biu.eno® Aires. 
Vapor español aCiudad d;' Cádiz, 
nueve toneladas de conservas, para 
¿Rugia», 38 ton el a-
d.as die coneeivas, para Buenos^A.iws 
E L TIEMPO EN LA COSTA 
Viento, Sudoeste, flojo. 
Estado del man', marejaidilla. 
1 lorizooite, aubierto.. 
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E L P U E B L O C A N T A B R O I 
DIARIO GRAFICO DE LA MAÑANA 
T A R I F A 0 1 E S Q U I E L A S Y A N B V E R S A R I O S 
I N L A S P L A N A S 
Atodsplana Pesetas. 
media ídem. , — , 
eustro columnas ' — . 
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B o l s a s ? m e r c a d o s . M e c a n o i e r a p i a ^ m a s e j e 
das. do. aáicíbo y cuatro de grueso. 
DE SANTANDER 
Tritcrior 4 por 100, a 68,55 ])or 100; 
Gabinetes montados con todos lot 
adelantos modernos, para la re-
educación de loa miembros. 
MARTINEZ E HIJO: biplomadoa en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 1.—TELEFONO 658.-
^ j i d a s , plantear la huelga. Y así Comíalas, el vapor «Cabo Peñas 
EN LOS MUELLES p e d í a s 7.500. 
Miíelle aúmiero 1, del m.arqnc,s de Acdionies eamco' Mierciantil, á 260 
Comiilla®, está .deacíurgaudo abono por 100; pesetasi 18.500. 
químico el vapor ((Arenas». Nortes, primera, a 50 pt1i" 100; pe-
Muelle del Norte, doscairgamdo car setas 17.500, precedenie.. • 
bón el vapon- esipaüol .«Caaniso»). Ideiu. id., a 59,40 por 100; pásete? 
Muelle número 2, ded marqiicís de 25.000, del! día. 
Asturiias, primera, a 56̂ 70 ñor 100 
EVSTA LA V E J E Z 
hnl ftiia''<li"l". 
Ej pasaido viernes se inició el pa-
r0 eñ íoe buques iiieréanites áe lo ma-
fridtáa, poirituguesa, secundan M Í O el 
vi!M:r!'t.> i iiielgi M'ritSc o 1 as 1 and las 
.1.- jfesca). 
l.as marino» de guerra .se han xvfre 
a Ipa armaidones do los vapores 
pie qnr-roM, ¡no siendo admitidos por 
•-i,/- los aoi'viioios que quieren pi'es-
tar los marinos die la esúuadra. 
I. i.c ipotjlíionas ide la gente de miar 
lirtaliaiQ'a donigisten en el auiiñénto de 
,M l.ln. nú despedir al personal, aun-
ue ¡ofi barcos se amarren por falta 
(je lii'tes y otraJ mucihas que nos-
otros consiid eramos esrogeradas 
l̂ i-aflo sumo. 
-Ln* fictas siguen la ]nisma mar-
Icihíi.. N 
Se encuentra algo má.s aiMmada 
l.i ñuta die Europa, a la Repúbliiioa 
El niinen-ail de Rillbao a ínglateiiTa 
pruga a 7 dbefliiinies y medio. 
Lm firiuitas, desdtc ios puei>to« del 
tá (•íurganido sosa', azulejo, alan 
Jiiierro. 
E n ios muelles de Maliaño: ((Elvi-
ra», dosaaiigaimlo carbón. 
«Uegoña núnuM-o l», ídenn id. 
''«AnglI]oíM'efx,i;ca,n)),|, dleacargando ta-
bafeó. 
•̂ Magdailena Gai^ía«, cargando ta-
baco. 
(cAnciola númei-o 1», dcsvai^a.rnin 
367 tortoladaiS de carbón. 
Total, odio buques em los muelles. 
Fondeacdos en l̂ aibía,, 10. 
REPAHACIOXKS 
En el úllMno miuelle de Mailiaño 
cottitiinúa irepara-ndo el vapoi' ¡(Xa-
en quin», do la matriculo de Gij-ón. 
Bn( e'J ,d(iquo die Ganraza no (hay 
nitiignin Imque en reparación,'^. 
LA PESCA 
Ayer no se luioLei'on a la mar las 
trai aeras. 
Las lannliillas pescaron 27 arrol)as 
de besugo, cotizándose a 30 peseta? 
Jos granidies, y a 22 ¡¡o® ]iequeños. 
Taniibiién trajoi-on las lanoliillas al-
. guña' 
por 
y pesetas 24.000, precedente1. 
Viiesgo C por 100, a 93 por lOO-̂ pr-so 
tas 38.000. 
DE MADRID 
D Í A 10 
I i t M í o r M f 28 
D . 
Mediterráneo a Inglaterra, /s9 cotí- Mí̂  cantidad de meiiluza, que se 
m a 23 y 27 dheiines por 100 pies J™£ó a precio bastante bajo. 
^hicóS. LA EXPORTACION DE 
i:¡ meirado d'd azúcar cubaJio, PESCADO ; : : : : : 
dmctamiettite Jo nniismo, pagándose a ¡Ha Sido exportada al Extranjero, 
• y 7 diókia'ea 'CI1 1° iQ;11̂  llevatnos de mes. la si-
F.l ca í h a entre Inglaterra y BOrf- ««tónite ciantidad de pescado: 
rloa, a. 15. «hollines.. .Vapor bioilamidiési «Lardam.», 40.000 
Kul" Jos puertos did Cantáln-j^-o -no kiibigramos de oonsenvas, para Ha-
bana, Varaioruiz y Nueva Orláiis. 
lamo 
9 • S . . 
B n A. • 
• . , 
Attfitfiabli I por 100, F . . 
> > E . . 
• i P . . 
B B Oi. 
B B B. . 
s » A, . 
AHortiiabl« 4 per 100, F . . 
Baaso de E s p a ñ a . . . . . . . . . 
Basso Híspano-Amcrloano 
Banco del Río de la Plata, 
Tabacalera! . . . . . . . . . . . . . . 




7dem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Anieareraa estampillada a. 
Idem no estampilladas... 
Izterlor icrie F •••••< 
Cáduiaa al 4 por 1 0 0 > . . . . . . 
Francos • • V I * « I I I 
LfóraSi.. . . . . i . . . . . . . . i •• • 
D6¡Isra . . . . . . . . . . M U 
Fraeioi sv l ior . . . . . . . . . . . 






























Iscorlas THOMá paras (LEGIMá S BELGA) 
Precios y calidades sin competencia. 
Dnica casa que anuncia sus escorias 
de P R O C E D E N C I A B E L G A . 
Pedidos y detalles: Porres Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38, segundo. 




68 6 J 
68 75 
69 50 Esta Casa garantiza la pureza de 
72 0 ) sus vinos, elaborados exclusivamente 
94 0 ) 
94 0 ) 
94 0) 
con uva de la verdadera Rioja Alta. 
Pídase en todas partes. Deposito en 
94 0 ) SANTANDER: 
941 m s ra d e l f i l i e 











102 0 1 
00 0 ) 
00 0) 
84 01 
f i s i i e E s o s d e m 
ESCANDALO" 
Por los guardias de Seguridad fue-
rom detenidos en las prümeraa 'horas; 
.dio la madinuada de ayer, y comlu-
iados a la Ccanisaría der Vigilancia,. 
Nicioilási Rodríguez Aguirre, Leonciia 
C'-.lhnin li(ii!¡rígu,e.z y Paramo Diez Mar 
itínez, los (jue, en un eHableiCiniiento 
idie jjiebi'das de la Cuesta die Giibaja,) 
iqiésliiü'iia.ron, foi'mando un gran es-
cuídalo y blasfemando groseramentci 
dieí Santpi nniinibre de Diios. 
EXCESO DE VELOCIDAD 
La Cuan (lia muniieipal deniineiói 
ayer el autoimóviil .S. 561, por c.irc.u'lar 
por di passo de Pereda con exceso do 
veiloci'iiiirl. 
• CASA DE SOCOüRO 
\ y r r filaron asiistidios: 
FeMcidad Sáez, die 19 años, di© ex-
tra.dcion die una espiina d» la gar-
ganla. 
Rosa Oporto, de ló años, d© una 
ci ninsiión m la rodiiiUa derecilm. 
Angola Cándara, día 16 año®, de lu-
xación dial codo izquierdo. 
liosa Feirmin-a, die 45 años, de ero-
Enfermedades del c o r a z ó n y pulmones sfioriejs en la cara, 
54 95 
27 87 
8 2 J C 0 [ 6 43 nn 
00 00 1 00 00 
3 351 3 25 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del FELLOWSHIP OF MEDICINE DE LONDRES 
9) Especialista en Estómago, Hígado e 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consxdta: de 11 a 1 y de 3 'á 5. 
PESO, 9.—ESQUINA A LEALTAD 
nota cambio alguno. 
ME CHELIN . Vapor balan diés aZeekiipl 
'gahineie con dos camas, bien solea-
no y sitió céntriico. 
Informarán en esta Administración 
CANTABRA (S. A.) 
DE LA CONFERENCIA 
LA HAYA 
Jk&l& ni día primero del presente 
BK han comenzado a regir las re-
pte acGiridaidas en la conlerencia do. 
•;| Haya, para los contratos de lie- frenes.: 
iiiieirto, cbíi cará/cteir intemaciounl. 
La principal variaotón que •o-sta.Ule 
^tas negllas es atribuir'a los na-
teros los riesgos del detenica-o que 
m k m m M r las morcaudías dnran-
| I viaj,. y. en las operaoi'ones de 
Pi'tía y descarga. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Ayer entraron en nuestro puerto 
p huepes «iguiien.tes: 
«Aldorá», die la matríoula de No-
. '' ftnl>'«'» procedente de L a Ro-
m h con carga general, 
"('.anisa',,, empaño 
« ^ a » , .espnñoil, ,de Gijón, con 
^b6 Riláncjo», d:e la matrícula do 
U:|- de Biilibao, cion ca.rga general 
||(:il;,'lur^". e.spa.ñol, entró prooe-
d:' '^ao, ,.,,„ CRII,T,..L G Q I L E T A L 
'' l™M:a>)> ia maitríouila astnria-
' . Avi'';s. roí; carian. 
v^en., de Bilbao, en 
lastime. 
E l único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos loi 
FABRICA DE GASEOSAS Y 
,1 ARABES 
En. junta Keneral celebrada, el die 
9 de lebrero se acordó conceder unn 
prójisrogñ, que terminairá el día 28 dt 
íi-broro, para la aniortizacinii de ac-
ciones, cuya operación se llevará 
Especialista en infermedades del aparato digestlYO oie; lo todos ios día.s lahorabies, de 
T MT T ^ - T A J o « é J u a n e o 
MEDICO 
H A Y O S X 
Consulta de 11 a 1 y de 3 á 5, 
Plaza 3 de noviembre.—Torrelavega. 
de Avüilési, con 
«Cnilailuña» 
'"^iiii-Bi,. 
©apa , l'.dbai), con pie-' 
,," ••||l-"t1' de 




I .i 'ii(I res y escalas 
donuiiiLo-o en numtro 
"iVa-.m», ,|,(. ia 
Wf! inip()i-|,aiif,e c¡ir 
üao. 
hiwiiie está deapacliado para 
Ivl otro 
9 U 6 en 
E L «PEÑA B OCIAS» 
m PnW.icamo9 la noticia 
i m v"1 vería a nav.-yar 
E L AUTOMÓVIL U N I V E R S A L 
V 
T u r i s m o s i n a r r a n q u e . . P t a s . 
T u r i s m o c o n a r r a n q u e . 
V o i t u r e t t e s i n a r r a n q u e . 
V o l t u r e t t e c o n a r r a n q u e . -
S e d á n 
C o u p é . . . . . . . -
C a m i ó n . . . . . . - -
C h a s s i s -
T r a c t o r - -
5 . 3 5 0 
l 5 . 7 2 5 
5 . 1 0 0 
5 . 4 7 0 
1 0 . 2 5 0 
8 . 9 9 5 
5 . 0 6 5 
3 . 8 3 5 
4 . 0 7 0 
P R E C I O S FRANCO BORDO CADIZ 
D E R E C H O S PAGADOS 
A G E I M 7 E l S : 
r. 
C a l d e r ó n , 3 3 : G A R A G E I B O D E R N O 
S A N T A N D E R 
nueve a una y de tres a siete, e 
(lomiciJio de citada entidad. 
Esta amortización, se bace en la 
forma y condiciones ánnñciadas coi 




SAN FRANaSCO," 13, SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y I ' I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.a, 20.¡ 
Miércoles: en la Cruz Roja, de 5 a BJ 
Ex cortador de «La Viba de París». 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
.fconfección. 
Aníonio de la Dehesa, 9, enlresmlo tones» y nn portero. 
Adela Fernández, de -iO años, 'die 
una. lieniida. inciisiü' piunzante en la re-
gión frcffiíail. ' 
Mauricio Feamándiez, de una 
ri nlii'¡r;,;! en el csosta.do izcpuiimido y 
eros'ionesi en la cara. 
IVMa E-colar Carca, die 2í años, 
die coaUisionies con ecpiiiimosLs en dis-
biaítas partes del cfiierpo. 
i . niahia Riianctfio, de nuieve años, 
die oxtraicciión de un gancho de la 
ga.rganta. 
Maxiiiniino II. Fernández, de once 
añori, de luxaciión die la articulación 
(M dodo derecho. 
CLINICA DE URGENCIA' 
Fuioiron asiatidos ayer: 
Franoisco Sierra Ramos, de 2 Í 
años, die una herida punzante en !a 
:ai a plantar del pá© izquierdo. 
EiiiiiiLio \'ailtojo, die 18 años, de una 
]u. madnra en el pie izquiierdo. 
JiUilián Culii'i-rez, de 42 años, de un 
cólico intesiünal. 
vW\A.\VVVaA,VV̂ \rVVVVVV\VVVVWVVVVWVW\AA/VVV 
f o l s a M u n i c i p a l d e l T r a -
b a j o . 
Se neiceaiita. un deilincante.' 
Se ofirecen a disposición de los pa-< 
' i, Q¡ :; una. portera, un csc-rilyiieinlív 
un ayuida de cámara, un alimaieene-
ro,' un liaiiiülano, mil (¿botones», nn 
j.n idiiz adoianta'do do canp»intero,' 
un (IripíTidiiieiíitoi de nltraniarmos, un 
meoániico elecbrioista,- u n viajante,' 
u,n nuecanógrafo (sial>e francés), asi 
(•¡onyi/n-je, ordenanza o adiininiistrador 
y un oolirador. 
Han sido colocados: un carpintero,, 
nn caj lista, un eacl̂ ibiente, dos mtí* 
fesguina a Lealtad). »^^VVVWV\*VVWI\\VV1VVVVVVVVVVVVVVVVV\I\^*^*« 
B a n c o M e r c a n t i l 
Habiéndose extraviado «ed resguar-
do do depr^ito áe esto Banco, lunnr-
ro 17.037, coiniprensivo de dos accio-
ORAN CASINO DEL SATilNERO.— 
Hoy. martes, a las cinco y media, ,c¡-
I U ' S de L a Alianza do Santander, do nema.tógrafo: «Imperia», episodios 7 
pesetas oominales 1.000, s© animci'a ni y 8. Vairi-itós: And.crs. mala.ba.rísta; 
ljrtÍí>Keo en virtud de lo fíreoeptu^do Camnonriia ASpaSia, ba.liarina. 
&ü el arlículo 30 de l»s Estatutos so- Concierto pbF la orquesta.—The 
fíales, pues si transcurridos Irenda da.nsant. 
días dé la, iús&rcfón áe este añunciO TEATRO PEREDA.—Empresa; Pr«¡* 
no se présenla, rocla.maclón de le reo- ga.—Funciones para hoy: 
i ¡. &é expedirá ni cin-respoiidionlo A las seis y media, «Á campo tra-
dnpilk-ado, sin respon.sa.biiida.d para vi os a»: a bis'diez y cuarto, «A cam-
al lia neo. traviesa». N 
Sa^nder. 24 de &ñ&jm de 1922._E1 * SALA NA TIRON.—Desde las seis, 
secretario. JüMo Pereda. M.mdoza. «La nmelia.dia do los 100 duros», por 
•vvvvvvvvvuAA'vvvtvvvvvvvvvvvvwÂ ^̂ ^ 'Mao Mnrray, y «.Ma.rrnecos número 
Rogamos a cuantos tengan que 2Í1». 
drigirse a nóso t rqé que mencwnpn P A B E L L O N NA 7i7?Oi\T.—Desde liflB 
W apartado dr Correos de EL -vis. «FJ secreto de Roaána Lamberla 
PMERLO CANTABRO n ú m . 62. y «Marruecos número 20». 
'-lta*r -V. 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni" 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T i i l M G O £ 
JNHÍ JX. -Wra iHf f B. E L . R U E B L - O C A N T A B R O 14 FKBiftERO DE igjj 
Escuela Normal de maes-
tras de Santander. 
•De iconíormid'aid con el real deiorc-
to ele 30 die emfi'O de 1920, seigún 
íWíineaido dietl GIaiu,stro ú& la Escuela 
Noi-nial, en sesión idial 17 de* enem de 
1922, se airiiUiiicLaiii ÍLaiS siguiénto» aiyu-
di^nitias vaaa lites: 
Unía sjCKiítóln Peulaiiíogía. una ¡BOC.-
créóm Gieaiiüiajg, una sección lA-ti-is, 
upa -seciüií'-n Caliigi a.fía, una . seceacm 
l'ia.ucié;' y una deicoión Dibujo. 
Léa :\?<\)h-imites dieta-án seg? mayn-
w&s <úe 21 ¡iñO'S y nuenoaiesi die •*">, po-
rd .título dio miaiostira'dlei Prini'eira 
enisasfianza, (par1 •el viiigiente pfliaiii de e«>-
tmlios o efl die amesti-a superioir y eo-
liioiita.i'Jo antes de los idiiez días, a com-
tair .del día 9. 
Las ipruebas de suficiencia consis-
t!ii'á.u en¡ •aim ejieircíiicio escrito y uno 
prá.c'tíco de ©nseña-nza con tenias sn-
cadiois elle 'las iprognumas do la a;;¡i<4-
natuira. o aisigina.tur.as •qiue compreiiidc 
la secciióax ra qu© aslpive la alruidate, 
viigeaites en ,esta Escuela en la ac-
liialidad. 
Laa prueibais tendirán luigar a los 
diez •dioiZ', a contar ide la íeoha de mi 
pojjbliioaoión en ]a «Gaceta». 
Santaiudiea*, Vi ÜB feibrero de¡ 1922. 
e/ dolor de estómago, ta dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia,, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico, 
06 venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30s BADRID,, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
E s t u f a s e l é c t r i c a s d e 0 , 2 0 
c é n t i m o s d a c o n s u m o p o r 
= = = = = h o r a = = = = = 
SraorálSígcinlSavioallOH [ n m l 
G R A N D E S V A P O R E S CORREOS H O U N t l f S E S 
M i ó [¡¡pillo de m m i MMn a Mm y ímim 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s de S á n ü á n d e r 
V a p o p M A A S D A M e l 2 i d e f e b v ¥ > e r a . 
W E D A M e l 1 4 d e m a r z o . 
admiLficndo pasajea-os de primera cláse, segunda ccoiiómica. y teretíffl 
clase para ' Ha;ba.n,a y Veracruz. También admiten carga para flababa 
Voracniz, Tanipico y Nueva Orleans. 
P K á C I O S 




(ENTRADA POR CALDERON) 
G r a n s u r t i d o d e b a t e r í a 
• c o c i n a e f é c t r i e a = 
1. a clase Ptas. 1.338,50 Ptas. 1.450 ^ « ¿ P t a s . 1.575,00^ 
2. a<conómica.. » 850 » . 925 
8.a clase » 563,93 » 613,90 8 
Estos vapores son completameinte nuevos, const^niídios en el presen-
te año, y su tonelaje os de 16.000. toneladas ca.da uno. En jj-rimera clase 
los camarotes son de. una y de dos personas. En segunda económica Jos 
camarotes son do, DOS y de CUATRO literas, y en tercera los canjutotes 
son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase die informes, dirigirse a su agente en Santander y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS. 3, 'pra.l. AI'A'RTADO DE 
CORREOS NUMERO 38. TE LE GRA ¡VLAS Y TELEEONÉMÁS «FRAj\. 
GARCIA».—SANTANDER. 
/̂\ri\\yA/̂ VWV\AAA/WV\A/W IVVVVVVVVV1íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\M/>AIVVVVV̂  
V a p o r e s c e r r e o s e s p a ñ o l e s T R I B U N A L E S 
d e ! a C o m p a ñ í a T r a s a f l á R t t c a 
El día 19 de FEBRERO—salvo contingencias—a. las tres do la larde, 
saldrá de- SANTANDER el vapni-
. / % , . i i . e • o . i S r s o 3 s : 1 1 
Su capitán doiT Crist('.llaL Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino'a HABANA y 
VERACRUZ. 
" PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 550 pesetas, más 26,60 de iinpuestos; 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impúestOS. 
L i s exp&diCioniés correo dé los meses do ¡SIARZO Y M A * Q pn.ximas, 
sei-án efectuadas [ror el v.tpor 
A L F O N S O X I I I 
y la de ABRIL, por el vapor 
. En la prim.-ra decena de marzo—salvo coutingoncia.s — saldrá de 
ÉANTÁNDER el vapor 
O i u a . c i o . c S . c i ó O ^ d i s s 
para transbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
íidrríLtiendo pasajeros de todas clase s, con des t i lo a M O N T E V I D E O y 
IU KNoS A I R E S " . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos puertos, pesetas 
.453, más 15,10 de impuestos. 
Para más Informes dirigirse 8 us consitmatarlos en Santandeí icíic 
f#É HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo d i Per«4í . 
l ü r o M.—Teléfono número 63.—Apartado número 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amóa de Ear.alantfl. núm. i . Tel. 8-23. FAhriea. Cervanlft*. IB 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corriientes a la vista en pe-
eetas 2 por 100 dê  interés anual; en 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a t i es meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por-100, y a 
JÚoCe meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Abom>9, disponible a la 
,vista,'3 por 100 anual basta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES DB 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordene? 
¡de compra y venta de toda clase d( 
valores. Cobro y desciiento de cupo 
nes y-t í tulos amortizados. Giros, car 
tas de clrédito y pagos telegráficos, 
Cuentas de crédito y préstamos con 
¡garantía de valores, mercaderías, et 
icétera, acieptacióni y pago de giros en 
plazas del Reino y del Extrainjero, 
contra conocimiento de embanque, fac-
tura, etc., y; toda dase de operaciones 
ide banca. 
C a t a B A R Q U I 
fl N 6 , U 
M i L o m a i i M i T i 1 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN | 
Especialidad en vinos blancos df 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. ¡ 
Servicio esmerado en comidas. — Te-j 
léfono 1-25.—SANTANDER 
JUICIO ORAL 
Ayer tuvo lugar la vista die la. oau 
sa, seiguida pda' lesione®, en el Juz-
gaJdo 'dei Villacaír'niledo" contra José 
Beniigino Péi-ez Cobo. 
El señor teniente fiscal calificó los 
hechos como donstitutiivos de un de-
li to .de lestones menos graves, solici-
tápdo le fuera impuesta la pena do 
dos miesea y un día arresto mayor e 
róideimAizaiciiión de 80 pe-Setas al per-
juidicado. 
iLa defensa, en el acto del juicio, 
madiíicó sus conclusionos,. aprecian-
do la ciircu/nstanoia cuarta del art ícu 
io noveno diol Código penal y tenni-
na pidieiudo la libre absolución pa-
ra su patrociado. 
SUSPENSION 
La causa que estalxa señailada pa.ra 
ios días 15, 16 y 17 del comiente, oon-
1ra Bruno Carroras y otros, por cons-
titueión de asociiacíón ilícita, segui-
da en el Juzgado drl Este, .ha sido 
suapendida hasta nuevo señalamien-
to, lo qjuie se pone en conocimiento' de 
Jos señores1 jurados' y testigos. 
v̂vvvvvvvvvvvv̂ vvvvvv\aaaAAaaAAawvvvvv̂ â vv• 
T?a Feria de Muestras de 
Barcelona. 
Nuevó preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís.; Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
O S A S o l u c i ó n 
de glicero-fosfato de cal «de CREO, 
crónicos, bronquitia y debilidad 
SOTAL. Tuberculosis, catarroi 
todos sus jisos.—Caja 2,50 pesetas, general.—Precio : 2,50 pesetas. 
B e n e d i c t o 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID; 
De venta en las principales farmacias de España 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
e s t r e ñ i m i e n t o " 
• No se puede desatender esta indispesicien sin exponerse á jaquecas, 
almorranas, vabídos, nerviosidad y otras ccnsecuenci-as. Urge atacarla a 
tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re* 
guiadores de RINCON son el remedí tan sencilloxcomo seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re< 
gularizando perfectamente el ejercici de las funciones natúrales del vien-
tre. No reconoce r ival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
.su autor M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
d e : 
P I N I L L O S , I Z Q U I E R D O Y COMP.' 
Para promover l a concurrencia a 
a Feria de Muestras- q¡ue, como es 
cabido, 'SO oeliebrara en BanMona 
tieil 15 al 25 di© marzo próximo, se ha 
.•anstiituído'-ien Zajiiora un Comité in-
egrado por don Castor Prieto, don 
íanuiii'o de Horno Rodríguez y don 
3ésttMr Prieto Lozano, qiue, con la 
ocpi i arión ido otras iarip( uta utos 
piep ionaH-fdacteá -dieil comercio' y la in-1 
-l'islria. de ¡iqueila. capital, eé propo-l 
nem ¿•eailieja-i" iiintensja lailror para, iaj 
•lioicia de "su cometido. 
Eni GijC'tn se ha c insutuído otroj 
Comitté quie Qntegra.n, entre otras per-' 
sonaLid,ades, ios presidentes de la Cá 
mará -de Comieincio, de la Unión de 
los Girtemios -deil Coniieiicio' y de la In 
(Jiislria, y didl GÍTOUilo de la Unión 
Merca nti i . 
Finalaii'cntei, el Comité de Cáceres 
lo constituyan el 5M*esii!dante de. la Gá 
'n'maira. die Coniieroio, el director de "El 
' Xoticiero» y vários aignificados in-
Grandes facilidades para apertura dustnialios dio- aqjuiedla plaza y ' el co-
de cuenías corrientes de crédito, con lm,Uüfca,ute don Tirso González, 
garant ía personal, hipotecaria y da ^ 4. , , , •+ n„cr , 
valores, s i hacen préstamos con ga- L",l to,daf las f a i t e a se están 
rantia personal, sobre ropas, efectos promoviendo actos en pro de la Fe-
aconíeci-
A las Compañías de los mismos, re-| 
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
El día 27 de FEBRERO (fijo) saldrá de SANTANDER el magnífico y rápido 
jvapor español 
de 16.5C0 toneladas de desplazamiento, dos hélices y 8.C00 caballos de fueni, 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 23 
F ^ l p H A B A N A Y V E R A C R U Z ^ ^ 
PRECIO ES TERCERA: Para HABANá, pesetas 850, y pira VERACRÜZ, pesetas 600, ma? m ^ ' ' 
Estos vapores tienen camsrt tes de lujo con camas, recibidor y cuartode baño. 
También tienen camarotes individuales. f 
IMPORTANTE.—Esta Agencia facilita pasajes para CANARIAS, LAS PALMAS, 
PUERTO RICO, SANTUGO DE OÜBA, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS 
AIRES, para los vapores de la misma Compañía, con salidas quincenales w 
% Cádiz y Barcelona. fffc ÉrfÉf1^, 
L> Para solicitar pasaje y cabida dirigirse a sus consignatarios * o-̂ --*1 
A g - n s t í n ~ G r , T r e v i l l a y F e r n a n d o [ G r a r c í ü -
MUELLE, 35.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS|Y TELEFONEMAS «TBBVIGAR' 
S A I ^ J T A I ^ O E I S 
y Caja de Ahorros de Santander. 
ria, qiuiei proometc ser un 
miento. 
%VV̂/\aA.Vi'VVVVVVVVV\a.VVaVV\VV̂AAAAA/VVl'VVV̂VVVV 
N o t a s d i v e r s a s . 
m,eno< 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetei 
Hcétera. 
'• HABITACIONES 
gerviclo a I9. carta y gor cubiertQa 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta 
mi l pesetas, mayor interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmen-
te en julio y enero. Y anualmsntf 
destina el Consejo una cantidad pa 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son: 
Días laborables: mañana, de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos, y días festivos no Bé LA CARIDAD DE SANTANDER.-
realizarán operaciones. • • + J 1 A 1 ^ A< A 
vvvvwvvvvt-vvvvvvvvvvvvvvvvv̂ wvv̂  rd. movimiento del Asilo en el día de 
Toda la correspondencia po l í t i ca ayer, fué el siguiente: 
y l i t e ra r ia d i r í j a se a nombre del Com/idias diisit/nibuídaiS, 657. 
director.- Apartado de Correos. Asilados que -quedan en el día de 
n ú m e r o Gg, hoy, 130. 
MATADERO.—Romaneo del día de 
ayer: , ^ 
Reses mayores, 
káilos, 3.122. 
Corderos, 0!>; kilos, 218. 
H A M B U R G A M E R I K A L I N I E 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S . 
L í n e a d e l A m é f i c a l d e l j S u r 
S a l i d a s m e n s u a l e s de San t ande r p a r a Río de Janeiro, 
Mon tev ideo y Buenos A i r e s . 
El 27 de febrero saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerds de primera y tercera ciase y carga parS los 51» 
puertos. 
Precio en primera clase: para Río (le Janeiro, pesetas 1.695. 
Idem ídem: para Montevideo y Buenos Aires, pesetas ?.i)3'i.: .' í 
Idem en Tercera clase, pesetas 48 incluidos los impuestos. p 
En los vapores de esta, casa exis para el pasaje dé tercera cla, -ojo-
salón de recreo, salón de señoras, alón de fumar, salón comedor, 
teca, cuartos de baño, así como camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a I03 Consignatarios «S 
fander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
< parlado postal número 27 - Teléfono núniero 102, Dirección telegráfica: HOPPE-SAS1"*̂  
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar eD g] 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco días de antelaci 
de la salida, con el pn de tramitar a documentación que se requi§r 
ra embarcar» 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
p a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g r a 
rqCORlAS THOMAS 
^ y SUPERFOSFATOS 
qrliFATO DE POTASA 
31 ̂  KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA. PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
nnfnra mejicana, nueva. . 
" í í f q í i W ^ esta Administración. 
„„ My-iJet, planta baja y primer pi-
' S i n y lavadero, en 2Q WX) pe-
gaá. [nformíu-án en esta Aumims-
ü'aciónv 
, vu .„.,!•,, de caza, raza Cette, co-
L Gast¿iñü elaro- L a i>ersona que lo 
liav,-, encontrado y quiera entregw-
ía puede liacea-loi en los Almacenes 
\:\ Aguiía». 
Una sola fricción de LOCION «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO pías, en farmacias y 
P é r e z c ¡ & \ M o l i n o 
- V o 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
iú público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan d^ venta 
en la droguería-de Pérez del Molino 
on lade Villafranca y Calvo y en la 
farmacia de Erasun. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle ds San José, número B.: 
—i iii i .' i • i J i i i n w 
Almacén de muebles 
Más económicos que esta Casa, na 
die. Para evitar dudas, consulten 
precios. 
JUAN DE HERRERA, I 
O O SanFranoisoo o O 
¿ ¿ SANTANDER 
¡paie UfiiuiiA v coinp. 
Agencia de los au tomóvi les ESPAÑA 
iat miWles y camiones de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio. 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
í i tof l izados :TaIler de répürae iones 
JAULAS INDEPENDIENTES 
AUTOMOVILES EN .VENTA 
(Facilidades1 en el pago), 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y «rranque, 17.000 pesetas. 
uiofl-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado. 
tmepa presentación, lü.500. 
Jord, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
I t t ^•Ugeot'6-8'd08 asientos, 5.500 pte. 
^OOüpeTeti6' alUlnb-d.0 ^sch. 
]9moindnm>t18 B- L' treint,l " ^ 0 8 , i».030 pesetas. ' 
lS6ídA^erIÍetl cinco toneladas, 15.000. 
WoSfc/l1^1"0 ídem' 10-000 Poetas, 
«em Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
Fernando, 2 B Telf. 6-16 
K h í S i f ^ ^ 0 ' en ^ Sardinero. 
J ^ u a i a n en esta Administración. 
p í - a n l i q u i d a c i ó n 
• ^ b l e s antiguos y modernos. 
VELASCO, 17. 
H a r i n a d e p i e n s o 
^io7^!?;-'18- muy '1,"ena c1a^ a 
Sl"'̂ a íi'., en ^ r r e r a do Pi-• o'1 i1 ciencia}.. 
C O M E R C I A N T E S 
Garantizad el peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
B A S C U L A S Y B A L A N Z A S - S A t S -
F a b r i c a d a s p o r la T O L E D O S C A L E C o . 
que es el Ideal de! público. Defienden el interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna clase de pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
ADOPTADAS por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles de 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
22 medallas de oro :-: 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a 
V i z o a y a , M a d r i d y S a n t a n d e r : 
A l m á c e n e s : H e n a o , n ú m e r o 6 : B I L B A O 
S u i o - a s e n t e s e n S a n t a n d e r i 
S a n t a C i a r a , 18 T e l é f o n o 1-47 
AÑd IX. -PAGINA 
SANTANDER-MADRID 
Rápido, Sale de "Sautander lot 1S-
nes, miércoiea y viernes, a las B̂ IQ 
le la mafiana. 
Correo. Salida de Santander, 
ria, a las 4,27; para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana. Llega a 
Santander a las oclio de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,B 
de la mañana y llega a esta estación 
a lás 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO" 
Salidas de Santander: a las 7,45 f| 
13.30. Llegadas a Santander:, a lat 
16,26 y 20.51.. 
. SAÑTANDER-LLANE3 
Salida: a las 17.15. Llegada á San* 
tander: á las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las U.M,-
14,55 y 19,15. Llegadas a Santander.:] 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA' 
Salidas de Santander: los juevei 
domingos y días de mercado, a las 
7.20. Llega loa mismos día», a laa 
12,56. . ^ 
Todos loa trenes de 15 líneti del 
Cantábrico admiten yiajeroi garai 
Usrrelavegá y -egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
-Salidas de Santander: a las 8,15* 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpiaix a" 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: ai 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: á las 7,40, 13,90 
y 16,30, para llegar a Santandw; ai 
las 11,50. 18.31 y 20.35. , ' 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,11,1 
para llegar a Marrón a las 19,57.: 
De Marrón para Santander: a laa 
7,5. para llegar a Santander a laa 
9 30 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 11,lO,. 
14,20 v 17,57. Para llegar a Ontaneda 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, 11,23,; 
14,32 y 18,13. Para llegar a Santan-
der a, las 9,03. 13.08. 16,13 y 20.00. 
. . 
® A ® T H . K 2 
Se reforman y Suelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajea 
y gabanes desde QUINCE pesetas.; 
MORET, número 12. segundo. 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 1 5 kilos de potencia y Básculas 
de 1 0 0 , 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 hasta 3 0 . 0 0 3 kilos de potencia. 
ANTISARNICO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaz F . y 
Calvo. Blanca, 15. Sus imitaciones" 
resultan caras, peligrosas y apestao 
a letrina. 
Exijan siempre A n t i s á r n i c o M a r t i . 
Cajas UNA pesetas. 
Pastillas de Eucalíptus 
Elósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas. Inofensivas 
y agradables. 
Fa pin acias y «Spoguepias. 
I 
/ a e n i r i l i l e e s , p i r a Hanasa 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapor 
de 15.000 toneladas, saldrá hacía el 22 de 
febrero. 
de 18.500 toneladas, saldrá hacia oí 22 de 
Vapor - B M - I « » Í . « C « J " Ü ^ ^ Ü 5 marzo. 
DESCUENTOS SORRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicio? de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, número 53. 
E 
Consumido por las Compañías d los ferrocarriles del Norte de Espa-
la, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
a frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de 
mpor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
;a y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declára-
los simiJares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de .vapor.—Menudos para fraguas.. Aglomerados.—Cok § parí 
isos metalúrgicos y domésticos.. 
Háganse pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramón Topete, 
Alfonso XII , 01.—SANTANDER: ' señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Española.—VA-
LENCIA: don Rafael Toral. 
Piara otros infomaes y precios, dirigirse a las oficinas 3é [ | 
Sociedad Hullera Española 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRARAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
Elf aSMEDIO BSAS SEGURO. EFIGAS, 
qdo y osfradabla para curar la son 1*9 
siempre desapareas ía T O S al concloir la L» 
PÍDANSB EN TODAS LAS RE ACIAS. 
Los que tengan § Q | ^ | ¿S> sofocación, usen loa 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Ándreu; 
que io calman al acto y permiten descansar durante la nochej 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . = 
LINEA DE CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, ^oliendo de Rilbao el 
17, de Santander el 19, de G.ijón el 2 y do Cornfia el 21 para Habana y 
Veramiz. Salidas de Voracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, pa-
ra Comña, Gijún y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES—Servicio mensual, saliendo de Rarce-
íona v i V de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Teneiife, 
Montevideo y Hucnoa Aires, emprendi<'Odo el yiaje de ^egreso dé Bue-
nos Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Se/vicio mensual, sa-
liendo de ]!;n (vlima el 25, de Valencia el 20, de Málaga el 28 y de Cá-
die el 30, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y do Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.-Serviciio mensual, salien-
do de líarcelona el J", ol 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
15 de cada meé, para Las Palmas, Santa Cruz de Tcnenfe, Santa Cruz 
de 1.a Palma, Puerto Rico y Habañíú Salida de Colón el 12 para Sabti-
[ nilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
" Cádiz y IJarcelona. 
LINEA DE FERNANDO P08.—Servicao mensual, saliendo Rarce-
Iniia, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para x Las Palmas, Santa 
Cruz de Tonicrife, Santa Cruz "de la Pahua y puertos de la costa oo-
ci den tal de Africa. s-
Regí «so de Femando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península indicadas en el viaje de ida, 
Además de Jo-s iiniirMdu'i servicios, la Compañía Trasatlántioá 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
York, puertos del Camáia ico a New-Yoik y hi l ínea-de Earcelona a Fi-
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán ooortunamente en ca-
da viaje. 
Estos vapores admiten cargg. en las «endiciones más favorables, 
y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y, 
trato esmerado corno- ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos los 
vapores tienen telegrafía sin hik.w.—También se admite carga y se ex-
pidan pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas re-
guiares. • • 
A r r a b a l , l e l L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
E L MOMENTO PObíTICO 
L a s a l i d a d e l a " G a c e t a " , c o n l o s a r a n c e l e s , 
e r a e s p e r a d a p o r e n o r m e g e n t í o . 
EX r.OBlvRXAClON 
M.VIXRID. 13.—Al recaiBír a medio-
«lía ni ministro de la Goiberíiációñ a 
Ons periodistas Jes entiregó el siguien-
te tcliegrama del goiteniaxior civil -xlc 
Pontevedra: 
"I.or. periódicos «La Voz» y «F.a 
Librrlad», entre oíros, |:aililk-ari 110-
lL; i;i;i eiq¡niiivomdai& solme coitílucciún 
íle niienores por canctep,!. 
IMiodé V . E. desmentir esas ani-
maciones y a la vez hacer constar 
q¡ne este Gol/ici-no práfenó fuesen con-
ducidos a, los pueiblos de sfll natnra-
ieza, conforme a lo dispue-ito en la 
Beiti orden, de 8 de enea-o de r.H¿ 
varios mendigos do diez y si ote y 
díez/y ocho años, que al própíe tieni-
i]X) liabían cometido varios roboi en 
Qa ]>rovincia.i) 
Además, el conde de Coello facili-
tó ios siguientes teilegramas oficia-
líes: 
"Zaragoza. — Han llegado a un 
acuerdo los pationos y los obreros 
"<le Ja. fábrica de galletas «Patria)). 
León.—En el barrio de La Magda-
lena, fué agredida, ayer ta Guardia 
(Civil. 
La Benemérita repelió la agresión, 
jiesultai (do jáiéfe pi (i san os bjerido^ 
uno de ellos falleció. 
Granada.—La pcoduxjcTón de ga,s 
está, asegurada por los eípiipos mill-
tare-s, 
La buelga de metalúiigieos y obre-
ros del ramo de la, niadeia continúa 
•pacifica. 
La de cocheros continúa en ei mis 
mo esta,do. i-e/dizamio el servicio de 
•conducción da «á̂ cfhos \''iliículo's los 
pr'a|)ieíarios de los mismos. 
So ha ordenaido la (ücitención de! 
Comité de huelga de gasistas y elec-
tricistas, por haber cometido los 
huelguistas varios actos de sabota-
ge-» 
EL NUEVO ABANCEL 
'MA'DRiIID, 13.—D'esidle ' prliimeii-'a ho-
ra de la loañaiia ha, hailmh enoime 
cola dfe goate a la puieirta- del minis-
rtomo de ta ÍTobernación, esperando 
a qu'o se abriera 01 despíiiciho de la 
«Gaceta)). 
Piuiede decios© qoiie nunca, se han 
iveinidiiido más . «Gacetas» epe hoy, du-
rando las colas bkista las tres díe la 
tarde. 
Ba (cGaceta» pUiltilica hoy el nuevo 
lAra-ncel, disípoíniiendo que el deci-oto 
'dio Aduanas para la Pfemínsuíla y Ba-
loairesi cionnreiiioe a 'jiegir deside el jue-
,v«9 próximo^. 
Los 'aumentos en los derechos -de 
Aduanas no serán apílicados a las 
miercáncías que estén pedidas, éeépá 
tJiadas ó compradas y en las esta-
cionies ferroviarias, nicmiprc- cp\s se 
hayan visado por loa C(')nsin:lís y no 
hiayan' llegado a nthesias Aduamas en 
tanto que el Aran del esté e,n vigor. 
Bas mtetreameías que no reúnan es-
tas condádioonea abonarán los deno-
cflios fijados en el mi evo Arancel. 
Aqjuiollas en la? cuales hayan ¡lis-
miiiniiLdo los derecihos di ^'/pondrán de 
esto,, benef ileio. 
EL ESTADO DE LA HACIENDA 
Esta mañana se faoMitó en el mi-, 
ni í terio de Hacienda una nota oficnv 
sa on la (fue dice que. b,, situacii'in de 
Ja llaaiendia" españobi, aunKjue d^ta 
ido 'sfár. bcillanto, e.s muy cons :1a-
d^ira.. 
Dido también que el día. 4 venci"-
rcm los 1.300 millniies die Osetas en 
Óbligáciones por tres me-ses y épifi 
iclilos sólo han anidó roanihol^ados 4.5. 
;- Esto haco saiponer QIUIGI la opiinbVn 
iSftbrá resofliy-ea" la cn'tiica. sit.ua«('Mi de 
su Haciieihda. 
Refiiiriiéndose a la cironhición fidu-
ciaria, dice qne sie mantiene en i.200 
miilloinies. 
En los nueircaxlos exii'a.nj'cros mejo-
icia consúdcirableimonte- la, peseta es-
pañola. 
LA TABDE POLITICA 
LQ, tardo podítica lia sido muy ani-
mad;,!., c'unKMitáindiQse en todos los 
grupos el nuevo Arancel. 
Se 'subrayan algunas diferencias 
que se adviierten, en los Arariiceles, 
ri.'Cíjnociiénido^o jtór todos la protoc-
ciión quia se ha hiecho -a los tejidos 
nación alies. 
(^aiiiciia temía la rebaja del maíz, 
poro el uueivo AraiM:.eil mantiene los 
dcl'Gchosi anterfóros.-
Los derechos del bacalao, que se 
pnetendía fij aulles en 24 pesetas los 
eion kilos, han quedado en 32, cua-
tro -peiseitas menos .cfuie en el Arancel 
antenior. 
El trigOj que pagaba ocho, ábona-
a"á ahora diez. 
Se han fijado on 45 por ÍOO los de-
rechos de hillados. de lana,, col;^ y 
vai i::iis ftiatéiíras primas para dk-ha. 
l'ahiiraiciióii é%)iañoil|§.. 
LOS GOBIBHXOS DE DEBECIIAIS 
l>on-.Mel<|uiades Alyarez se ha creí-
do en el caso die ha.ee algunas mami-
fe^taciones políticias. 
Ha di oh o qiue está ya domosti'ado 
q.ue la piolítiilcá está toda en nuanos 
de las dni'edlias y quie. la, re-aliida (I, no 
es otra más que continúen a,l frente 
diefl Goliierno los Gahiinetes dieivclns-
tas. 
El Gobiernu aetnal esrta.rá en el Po-
der nnuiho tiempo y auando ('-l 1er-
rtjpnie gwlornará otro prc-iidido peí 
Lia Cierva -o Sánchez Guerra o pol-
lo® integristas, con objieto de prorro-
gar la lal>or de estas Cortea. 
LA MALAXA DEL PBESIDÉiNTE 
El señor Maura, reoihió esta maña-
na a una Coniiisión de ex gobernadp-
a-eis ciivíiilesi, que le presentai'on un-as 
cO'Uciliusiones pidiiemdo la jubilaíi<iin. 
Después rocilbió a un Gomiité de tii-
putados pirovinoiale». 
El •sieñoi- Maura hia manifestado 
qiue hasta el sábado no habrá Con-
sejo de minfetiros. 
MARTINEZ ANIDO NO DIMITE 
La idhrasión del señor Martínez 
Anido ha quedado^ con¡nrada. 
El conde de Coollo de Portugal ma-
niPestó esta mañana a los ijeriodis-
tas que oficialmente él no había re-
cibkiiO dinniisión alguna. 
Por sai parte, el s'eñor Ma.rtínez 
Anádio ha dado cuenta al! Gobieirno 
deil inciidente' que tuvo con 1 la Lliga; 
poi'o como ésta le dió toda díase de 
exipliiCTaoiones, el conflicto que se les 
presentaba a él y al general 'Arleigui 
quedó conjurado. . 
A las tres de la tarde conferenció 
el ministro die la, Go-bernación con el 
.<ileñol, Martínez Anido y éste ma.ni-
fi stó que la Lliga regiónalisTa le ha-
b ía dado toda alase de saiisfacciones,-
viéndose por tanto en el caso de re-
t i rar la dknilsión que tenida jíresen-
tada. 
Aunque s(o haibía dicho que el Go-
bierno no había reobidO' las dimisio-
nes del gol-emaidor de Barcelona y 
ú I jeff suiperior de aquella PoMcaa, 
se sabe q¡ue aquél la había reoibído 
y quo le ha.bía prodiucidlo m.uiy nml 
efecto. 
EL BEGLAMENITO DEL NOTA-
BIADO 
El director do Begístios ha e de-
lirado una conferencia con el prosi-
dente de la Academia dp Jurásipni-
deinoia de Barcelona para, tratar del 
regilaimienfo dlel Notairiado1. 
1IEBIDOS Y ENFERMOS 
VIGO, 13.—'Ha fondeado el vapor 
<cCap¡tán Segarra», trayendo"".^ he-
.ri'dos y einfenmos de Laracho. 
Eueron trasiladados atl hospital mi-
íiÉatr, acomipañádos por el gran gen-
tío que les égpeiraibái en los mueilíles. 
CNA ILLA l ' K I . REY 
•JS'LADRiID, 13.—Dr-úr hace ti.impo 
a,.lmigaba ol Rey la ¡idea dls dota^ al 
Eíjiéiioito día a.U!to('iioi-|;)iit:i(!.e'.). 
I'd estudioi del asuaito había sido 
eneamenidado al comandante Va.u-
iienudergen. 
Este lleva miny aidicda.atados stns 
lt,ra,baijos. 
El. asunto ha pa.sado ya a su ú'-a-
niiita.ciiin bu.^ii'ál k̂ a. y erée :,o que en 
birevei será desipach'adp. 
L A S I T U A C I O N E N A U S T R I A 
Un emprésíilQ de dos mi-
llones de libras. 
VIENA, . — E l Gobierno ha hecho sa-
bré oíiehi.lmente que el Gabinete'inr 
Liles accede a hacer a Austria un 
cnil ri'slilo ile dos millones de libras 
esterj ina.s. 
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E L D I A E N B A R C E L O N A 
EN SEGUNDA PLANA 
P a r t i d o A t h l e t i c - R a c i n g | 
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A M A N O S D E U N CONCEJAL 
El periódico de Roí 
MADRID, 13.—Hoy se há * 
Madrid, por lo visto con s; • 
ven -imilitml. que el •|¡;,i;. 
maciones", fundado i^enu 
por ol ex director, de "L;, 
depcia de lispafia» don Lc^h-
meo, había, sido vendido a 
fael Parón, £ilegidO''CC 
iiltinnas elcciioncs. 
Scigún páre?e, como dir<*toN 
te quedará el batallador 
C U E S T I O N D E I N T E R E S 
España v Tángu] 
LONDiR ES.—Contentando a 
picgunta que le hicieron «i ¡i 
maia, ed secaietanio da Negoc¿3 
tran jeroisi liia,, diiiciliO' que el 
biiútániioo Se ocupa diesdie baj 
en inanitionier tosí negociaciones! 
losi Gobiftiinos de E ^ a ñ a y fr 
airserica. día Tánger. 
, ,Añad:i/>. (jue se pi-opone ^ 
para, en breve eai .•Londres p.-xfá 
ferenctia 'es!j)ie!C-;i'ail. 
Ell Gobierno^ inglés mantiene di 
mío punto1 de visita, qnie en Í9ÍH 
d; cir, qpife e"' partidaiio (fe qué) 
ger sea soniot.ido a .una admin 
ciidn internacionail. 
Información del ei 
íranjero. 
INGUTE 
LONDRES.—Dicen de Bonftty' 
el ede-ader» nació nal isla, GaBtflll 
í>.bainidonado pr ov lisio nal nien le \A 
tí tica, de desobediencia (pie ifl 
practicando. 
El seicj-etario de su Consejo bal 
condenado a 18 meses de piljia 
ITA 
- LOS CROATAS Y FllMC 
ROMA.—.Se sabe que dilranlji 
nocihie del -doniingo a.l lunes lo,«fii 
la,s intentaron ¡ipoderarse de Finí 
Fueron recbazade-s. 
FRANd 
LA CONFERENCIA DE GEN01 
PARIS.—rtov -s 1̂ día m 
para que el Gobierno inglés conM 
al mensaje de Francia, acerca ' 
Conferencia, de Génova. 
Cómo se supone que el G&Ü 
británico conteíatará en el sentidol 
mué dicha Conferencia no sé al 
Francia señalará una vez r,iá! 
puntos de vista,. 
Se cree aue ln Conferencia^ 
nova se aplazará varios mese& 
E N U N A O F I C I N A D E tSÚRfgl 
Los ladrones se Ilt 
ocliocientos mil fi 
PARIS.—Una oficina de GoSí̂ j 
esta capital ha sido a-aliada aaj 
miento j>or una. banda, de ladi'̂  
crue se .anoderó de StühOOO franpij 
título- de la Defensa Nacional5 
mil más en metalk-o. 
A/VWXA A/VA/VA AAA A /> t / v WXA/VA'VA \ ' V \ ' W ^ ^ 
E N B E L F A S T 
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ba siíuacitin en Marruecos. 
fluto h o s p i t a l e s p a r a e l E j é r c i t o 
POR LOS HUERFANOS 
Y VIUDAS DE LA Gt E-
RRA : : : : : : : : 
Snnln Lucid. —SiriHaudcr. 
Doña Elvira Gaciluaga, 1 peseta; 
doña. - Marina Gacduaga, t ; doña Na-
tividad Cacituaga. 1; -Ion Luis Ca.s-
tillo, 1: don Alfredo Ca¿Úllo, 1; duña 
Aurora Castillo, 1: un caminero, 1; 
doña Joselina, viuda, xle Torre, 1; do-
fia) Ana Chillo Alcántara, viudo, de 
(iall.o. 1; doña Amelia. Abarca, l ; do-
ña. Rilar Abarca. 1: doña Angeles 
Abarca. 1; doña Ana María Corpas. 
1: dm Isidro Sánchez. 1: doña Cnr-
mieti Fermimkz, l ; doña Laura, Ser-
ve,n/a, 1; doña, Carmen liernar. tf,50j 
doña Asame i i'in liernar. (1.50. doña 
Merceides T. de Noreña. 1: doña Mcr-
i-'-des Noreña, í; doña María l.ni-a 
N'ioireña, 1; doñ-i. Carmina Noreña, í; 
doña Dolores Pacheco, 1; doña. Car-
men Díaz, 1; don Francisco Escala-
da, 1: doña .luana A. de Escalada, 
1; doña l ' ihir liorna, 1; doña Fcpsa 
R. de Corcho. 1: doña María Con lio, 
1; •dt.ña C- cilia Mendiconagiie. 1; don 
Luis Macuri, 0,50; una. señorío O.áO; 
di.ña Mullica, Marlínez, 1; doña Lui-
sa del Ca-tillo, 1; doña Rosa Urqui-
/.a. 1; 'doñn, Luisa L'rquiza. 1; Merce-
des y Toño Resines. 1; doña 1 lernar-
dina Ibáriv.. 1; doña. Ana (iom' / Ibá-
ñez, 1: doña CarnnMi Gómez L , 1; do-
ña María Paz Góm-z L. 1: doña Pi-
lar San EnvMeeCo, 1: de fm María 
Pie.rrugur()..')(). 
' Don Francisco Cainnino, 1; doña 
Catalina Ocharan, O.áfl; doña Alicia 
Rodríguez. .1: doña, María. Concep-
ción QUini.a.da, 1; doña Ciistela 
l'uciite. 0,50; doña María / á i raí-a. 
(I.."(:: doña. Elvjra Ralbás. í; doña- En-
gracia Macho, 1; doña. Mar ía Jesús 
AiloiiiSo, 1; doña, Anita. Rustillo de 
(lon/.ákvz, t; doña Ditlorcs Orliz de 
La Torre.. I : doña Emlilia, García. 1; 
una. señora, i..(i11; dmia Librada Fer-
nández, í; 11. N'.. 1; doña Concha 
Ibáñez, 1; doña, Catalina Aguado, 
0,25; una •chica. 0,10; M. C, 0,50; don 
Luis Rodríiguez, 0,50; una señora, 
0,10;« una^ señora, 0,25; una señora, 
0,25; doña María Castillo, 0,(30; una 
señora, 0,&>; una miña, 0,10; do'ña 
Carmen liamos, 4; doña Regina Ro-
dríguez, 0,50; una señora, 0,10; do-
ña. Cirila Fdanco, 1; doña Ursula lu -
cera. 1: doña Aurora Gutiéirez, 1; 
doña Joi-elina. Tuñón. 1; doña. Bea-
triz Agüero'. 0,25; doña Beatriz 
Gutiérrez, 0,25; una señora, 0,10, 
Doña, Rosario S. de Tagle, 1; doña 
Concepción S. de Tagle, 1: doña Ma-
r ía S. de Tagle, 1; don ¡jesús S. de 
Tagle, 1; doña Rafaela Gutiórrez Vé-
lez, 1; doña. Paula (hitiérrez Veloz. 
1; don Enriqiue Plasenci.a, i ; doña 
Aurora Polanco, 1; doña María An-
drés, í; doña. Guimersimla. S. de Ta-
gle. 1; doña. Elena Conde de Estra-
da., 1; don José Estrada Oyarvide, 
1; don José Estrada Conde. 1; doña 
M. de Ja Concepción Estrada, 1; don 
Enrique Estrada, í. 
POR TELEFONO 
MIELAN ASTRAY A MARRUECOS 
MADRID, 13.—En eil expreso de 
Andailuícía Oía sailildo para Maiaga, 
ideadla donide. se t ras ladará iiinnedia-
tanieute a. Mellilllla. ol valiienV tem i en-
te coi'onel señor Miillán Aatray. 
Civ - ' que ol haiber antieiljvado es-
te as-ñor su Viaje obe'dtede al deseo de 
pr.eiparar a las fuerza,s. de legionarios 
paira lais j>,i;óx,i.niia.s opej-aciones. < -
SIN NOVEDAD 
MADRID, J;!.—Según el alto cmni-
sario, no ha oauirrido novedad en los 
torritorios die nuestro proteiotorado. 
A causa de los temporales se ba-
qen difíciilies laív c.omu'nüciaiaiones por 
ol hilo dii'ooto, habiendo ori ini i ln 
awirías en la línea de Ceuta a Te-
luán. 
El gobernador se da por 
muy satisfecho. 
LA DIMISION DEL GOBERNADOR 
BARCELONA, 13. - Durante los días de 
ayer y hoy se ha seguido hablando de la 
dimisión del señor Martínez Anido a con-
secuencia de la campaña emprendida 
por «La Veu». 
El gobernador no recibió hoy a los pe-
riodistas. 
Estos hablaron con el Eecreíario, quien 
les exigió, en nombre del señor Martínez 
Anido, que rectiflearan la noticia de que 
él en ningún caso pondría en libertad a 
los presos gubernativos. 
También facilitó el secretario una nota 
oficiosa, explicando las causas de la di-
misión del gobernador. 
Según dicha nota, el señor Martínez 
Anido se sintió molestado por los artícu-
los aparecidos en «La Veu» y en los que 
se censuraba su gestión. 
E l gobernador escribió al alcalde ro-
gándole que preguntara a la mayoría re-
gionalista si se hacía solidaria del perió-
dico, rectificando claramente^ en caso 
contrario. 
E l alcalde lo hizo así y la mayoría re-
gionalista se reunió inmediatamente, 
acordando por unanimidad que se trata-
ba de un asunto político, pero ajeno a 
dicha mayoría, la que, por ello, no tenía 
que rectificar nada. 
La mayoría en cuestiSn redactó una 
carta que pasó a manos del gobernador 
por conducto del alcalde, en la que se 
dice que la mayoría se inhibe, por en-
tender que se trataba de una campaña 
del periódico, qus no interpretaba en 
aquellos momentos los sentimientos del 
partido y de la mayoría. 
E l gobernador, ante esta carta, se dió 
por muy satisfecho, aunque «La Veu> no 
haya rectificado nada. 
¡OJO, LOS QUE PROMETEIS! 
E l individuo Pedro Valle, licenciado 
recientemente de Africa, ha presentado 
una denuncia contra el propietario de la 
casa Mazan, que le prometió reservarle 
el puesto y no lo hizo así. 
Según parece, en Bircelona hay mu-
chos casos parecidos. 
SINDICALISTAS DETENIDOS 
Dicen de Manresa' que han sido dete-
nidos varios^ sindicalistas que trataban 
de constituir el Sindicato Unico. 
HERIDOS Y ENFERMOS 
Ha fondeado en este puerto el vapor 
«Vicente Roda>, conduciendo heridos y 
enfermos de Africa. 
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E L D I A E N V A L E N C I A 
La huelga de naranjeros. 
SOI.UCIOXADA 
V.VLKiXC.IA, LJ.—ÍLa quedado i e-
snolta s;iliyfaeti'i iamentc ht huelga 
de ría^ranjeros de Argemesí. 
UNA DESGRACIA 
En la, calle de Ramón CaMró se 
desprendió una gran verja alea.nz.'.n-
do a Varias niños, quo resulta roa be-
ridws de gravedad. 
Lncíias entre caíólicoü 
proíestaníes. 
. BEiI^FAiSíF.-iGon t i mia.n la> 
•entiie cutóCiitoos y protoistanM* 
Anocih© s© pirodiujn una viole" 
ilisiión. 
Intervinieron los soldados, | 
vieron necesidad de Imcer us0 f\ 
ametra,llador;is. 
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A C C I D E N T E A U T O M O V I L ! ^ 
Un inspecíor wsj 
graveménte lie 
MADRID, 13.—Regrosaba , 
(le! automóvil del señor } m 
había estado tu la • • ^ ' v S l 
Aranjne/, otro auto oí ' J P ^ S I 
insirector v tres ageiit.'.s | •' 
tes ;., la ronda de visiilan^ 
sidente deil Conseio. , M 
Al llegar a l'urto., el ¡'.u^j 
poüeías cbo^-ó con un ^í» --J 
e.ando aijuél. -z,vrí 
• El iñiaoector señor nrtoiia.' ¡jj 
tó con la, trdiple fr,'!"!"1;1 ^ 
imui'M-do1 v ot'-a.s lesione^ 
eH:Vlo .•a.l.idcado de ^ " ^ ' J m 
-s-fín^ki ,r<\.*uilt!íironHB| 
rnilinoiite ilesos. 
